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ABSTRACT
تناول البحث مسألة   كات توظيف ا  موال -كإحدى آليات ا  ستثمار- التي تعرضت لمشكلة غلقها وتصفيتها، وإشكالية
محاولة إحيائها؛ فأبرز البحث أهمية تأسيس مثل هذه ال  كات، وتجارب توظيف ا  موال عند المسلمين وغيرهم، وأهم
انجازاتها المقاصدية، وأهم السلبيات التي وقعت فيها، ثم تطرق إلى كيفية إنجاح تطويرها وإحيائها بالحديث عن إخضاعها
  حكام ال  يعة ا  س  مية والقواعد القانونية وا  قتصادية. وتبرز أهمية البحث في كونه يمس قضية   عية واقتصادية
تختص بتوظيف أموال الفئات التي    تجيد إنماء أموالها با  ليات ال  عية. ولقد انتهجت الباحثة منهج ا  ستقراء فاطلعت
على كثير من المراجع التي تناولت نفس الموضوع، واتبعت المنهج التحليلي في وصف وتحليل ما حصلت عليه من
معلومات؛ حيث توصلت إلى أهمية ا  ستثمار في   كات توظيف ا  موال في مجا  ت متنوعة، وإلى تكييفها ال  عي من
خ  ل عقود المضاربة والمزارعة، وإلى   ورة حوكمتها بالقانون وقواعد ا  قتصاد. وأوصت الباحثة بإنشاء هيئات رقابية
.  عية وقانونية واقتصادية ت  ف على   كات توظيف ا  موال المطورة
Abstract
This research discusses the issue of money-investment companies as one of the investment
mechanisms, which were previously shut down, it also discusses the issue of attempting to revive
it; the research sheds a light on the significance of those companies, the experiences of muslims
and non-muslims of employing money, and the maqasidic benefits in addition to its shortfalls.
Later on, the research suggested that through adhering to Shariah rulings, legal and economic
principles, it is possible for such companies to revive, succeed, and develop themselves. The
/ / /
significance of this research lies in the fact that it is an Islamic, legal and economic issue
concerning employing the money of the communities that are not able to do so through lawful
(Islamic) mechanisms. The researcher applied the inductive and analytical method, by looking at
various scientific references that discuss the subject of research, then demonstrating the
information collected and analysing it, concluding on the importance of diverse investments in
money-employing companies, enabling its lawful adaption through Mudarabah and Muzaraah
contract, and emphasizing on the importance of law and economic principles throughout the
process. Finally, the researcher recommended the creation of an Islamic, economic, and legal
organization for monitoring the companies of money-investment.                                                            
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 يهخص انجسث
اٌيت ر٦وٙذ  -وةؽلي آٌُبد االٍزضّبه-رٕبوي اٌجؾش َِإٌخ ّووبد رى١ُف األِىاي 
دلْىٍخ غٍمهب ورٖفُزهب، وبّىبٌُخ زلبوٌخ بؽُبئهب؛ فإثوى اٌجؾش ؤعلُخ رإٌٍُ ِضً ٘نٖ اٌْووبد، 
ادلمبٕلَخ، وؤُ٘ اٌٍَجُبد اٌيت ول٦ذ وجتبهة رى١ُف األِىاي ٥ٕل ادلٌٍَّن وغًنُ٘، وؤُ٘ اصلبىاهتب 
فُهب، مث رٞوق بىل وُفُخ بصلبػ رٞىَو٘ب وبؽُبئهب ثبحللَش ٥ٓ بفٚب٥هب ألؽىبَ اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ 
واٌمىا٥ل اٌمبٔىُٔخ وااللزٖبكَخ. ورربى ؤعلُخ اٌجؾش يف وىٔٗ ؽلٌ لُٚخ ّو٥ُخ والزٖبكَخ ختزٔ 
اذلب ثبٌُِبد اٌْو٥ُخ. وٌمل أزهغذ اٌجبؽضخ ِٕهظ ثزى١ُف ؤِىاي اٌفئبد اٌيت ال جتُل بظلبء ؤِى
االٍزمواء فب٦ٍٝذ ٥ًٍ وضًن ِٓ ادلواع٤ اٌيت رٕبوٌذ ٔفٌ ادلىٙى٣، وارج٦ذ ادلٕهظ اٌزؾٍٍٍُ يف 
وٕف وحتًٍُ ِب ؽٍٖذ ٥ٍُٗ ِٓ ٦ٍِىِبد؛ ؽُش رىٍٕذ بىل ؤعلُخ االٍزضّبه يف ّووبد رى١ُف 
اٌْو٥ٍ ِٓ فالي ٥مىك ادلٚبهثخ وادلياه٥خ، وبىل ٙووهح األِىاي يف رلبالد ِزٕى٥خ، وبىل رىُُفهب 
ؽىوّزهب ثبٌمبٔىْ ولىا٥ل االلزٖبك. وؤوٕذ اٌجبؽضخ ثةْٔبء ُ٘ئبد هلبثُخ ّو٥ُخ ولبٔىُٔخ والزٖبكَخ 
 رْوف ٥ًٍ ّووبد رى١ُف األِىاي ادلٞىهح.
 ّووبد رى١ُف األِىاي، اٌزىُُف اٌْو٥ٍ، اٌولبثخ واحلىوّخ. :انكهًبد ادلفتبزُخ
Abstract 
This research discusses the issue of money-investment companies as one of the 
investment mechanisms, which were previously shut down, it also discusses the issue of 
attempting to revive it; the research sheds a light on the significance of those companies, 
the experiences of muslims and non-muslims of employing money, and the maqasidic 
                                                 
 .اجلب٦ِخ اإلٍالُِخ ا٦ٌبدلُخ ِبٌُيَب ،لَُ اٌفمٗ وؤٕىي اٌفمٗ،وٍُخ ٦ِبهف اٌىؽٍ وا٦ٌٍىَ اإلَٔبُٔخ 1




benefits in addition to its shortfalls. Later on, the research suggested that through adhering 
to Shariah rulings, legal and economic principles, it is possible for such companies to 
revive, succeed, and develop themselves. The significance of this research lies in the fact 
that it is an Islamic, legal and economic issue concerning employing the money of the 
communities that are not able to do so through lawful (Islamic) mechanisms. The 
researcher applied the inductive and analytical method, by looking at various scientific 
references that discuss the subject of research, then demonstrating the information collected 
and analysing it, concluding on the importance of diverse investments in money-employing 
companies, enabling its lawful adaption through Mudarabah and Muzaraah contract, and 
emphasizing on the importance of law and economic principles throughout the process. 
Finally, the researcher recommended the creation of an Islamic, economic, and legal 
organization for monitoring the companies of money-investment. 
                                                                                                                                               
Key words: Money- investment companies, shariah adaption, monitoring and control. 
 
 ُيقذيخ
احلّل ﵁ هة ا٦ٌبدلٌن، واٌٖالح واٌَالَ األدتبْ األوّالْ ٥ًٍ ٍُل اٌجْو 
 وادلوٌٍٍن، زلّل، و٥ًٍ آٌٗ وٕؾجٗ وِٓ ارج٦ٗ ثةؽَبْ بىل َىَ اٌلَٓ.
 ؤِب ث٦ل
٦ٌجبكٖ  -ٍجؾبٔٗ-واٍزضّبهٖ، وّو٣  فةْ ا﵁ ر٦بىل لل ؤِؤب حبف٠ ادلبي وبظلبئٗ
وٍبئً ٥لَلح حلف٠ ادلبي واٍزضّبهٖ وإؽل اٌٚووهاد اخلٌّ اٌيت ال رَزمُُ احلُبح 
 .اإلَٔبُٔخ بال هبب
ويف األهث٦ُٕبد ِٓ اٌموْ ادلبٍٙ ؤٕلهد اٌىالَبد ادلزؾلح األِوَىُخ ِب ٦َوف 
ه؛ ؽُش لبِذ رٍه ثمبٔىْ االٍزضّبه؛ حلّبَخ ؤِىاي ادللفوَٓ يف ّووبد االٍزضّب
اٌْووبد ٥ًٍ اٍزضّبه ؤِىاي ادلىك٥ٌن ثْوائهب ٌٍٖىىن يف فزواد اطلفبٗ األ٦ٍبه، 
وب٥بكح ث٦ُهب يف فزواد اٌوفبء ث٦َو ؤ٥ًٍ، وثزىى٤َ االٍزضّبهاد ثٌن ٥لك ال ثإً ثٗ ِٓ 
َّ) ادلْوو٥بد يف اٌلافً واخلبهط ، مث ١هو يف اجملز٦ّبد (168ٓ-166َ، 1995ٓبه، ٥





ثْووبد رى١ُف األِىاي، وىهنب ِاٍَبد ماد ٝبث٤ فبٓ رمىَ  اّزهوادلٍَّخ ِب 
٥ًٍ رْغًُ هئوً األِىاي اٌٖغًنح ِٓ ٝجمبد ٦ّجُخ، واٍزضّبه٘ب يف رلبالد اٌٖٕب٥خ 
ٌزغ٤ّ ٘نٖ اٌْووبد ثٌن ِىاوجخ االلزٖبك ا٦ٌبدلٍ  2(384، 1987َٓعبثو، ) واٌزغبهح.
جللَلح، وثٌن رى١ُف ؤِىاي فئبد ِز٦لكح ِٓ ؤفواك يف مجٍخ ِٓ ادلْوو٥بد االلزٖبكَخ ا
 اجملز٤ّ ادلٍَُ، ثُل ؤهنب ِمُلح ثب٢ٌُٕ اٌْو٥ُخ ادلبٌُخ وأٌُخ ِٓ آٌُبد اٍزضّبه ادلبي.
 
 يشكهخ انجسث
لبِذ ؤكواد االٍزضّبه يف االلزٖبك اإلٍالٍِ مبىاوجخ اٌزٞىهاد االلزٖبكَخ 
األِىاي، بم جلإ بٌُهب اٌىضًن شلٓ اٌٚؾّخ، فزّضً ث٦ٚهب فُّب ٦َوف ثْووبد رى١ُف 
َوفٚىْ اٌز٦بًِ اٌوثىٌ يف ث٦٘ ّووبد االٍزضّبه غًن اإلٍالُِخ واٌجٕىن اٌزمٍُلَخ، 
ووبْ ذلنٖ اٌْووبد اٌلوه اٌىجًن يف رْغًُ هئوً ؤِىاي اٌىضًن ِٓ األٍو ادلٍَّخ، 
ً يف ؽُش ١هود يف ؤوضو ِٓ ثٍل ٍَُِ، وغًن ٍَُِ، ثُل ؤهنب ر٦وٙذ ٌملٍه ِٓ اخلٍ
آٌُبد اٍزضّبه٘ب، و٢ّٔوا ٌج٦٘ ا٢ٌووف اٌالبهاكَخ، فمل أزهً هبب ادلٞبف بىل اإلغالق، 
ومبب ؤْ ٍِٖٞؼ ّووخ رى١ُف األِىاي اإلٍالُِخ ِفهىَ ؽلَش، ؽُش مل رزٞوق وزت 
َّ فةْ  ًَّ ثْووخ رى١ُف األِىاي. وِٓ َص َ ادلزملٌِن ِٓ ؤئّخ اٌفمٗ اإلٍالٍِ بىل ِب َُ
ُِخ مل ر٤ٚ ذلنٖ اٌْووبد ٕىهح زللكح ادلالِؼ اٌْو٥ُخ، ثُل ؤهنب و٦ٙذ اٌْو٦َخ اإلٍال
ٙىاثٜ ٌالٍزضّبه ادلْوو٣، وؽلكد اٌُِبد اٌْو٥ُخ حلف٠ ادلبي واٍزضّبهٖ؛ وٌنا َإيت 
                                                 
اإلفىاْ ادلٌٍَّن يف األهث٦ُٕبد، ؽُش هوي ٥ًٍ بثواى  يف ٘نٖ اٌفموح وبْ زلىه ؽلَش اٌجبؽش ٘ى فزوح ١هىه 2
كوهُ٘ ا٦ٌٍٍّ يف ك٥ُ االلزٖبك ادلٖوٌ ٥ٓ ٝوَك بْٔبئهُ ٌٍّٖب٤ٔ واٌْووبد ثوئوً ؤِىاي زللوكٌ اٌلفً ِٓ 
  اٌٞجمبد ا٦ٌْجُخ، فغ٤ُّ ّووبهتُ وبٔذ ِىى٥خ ٥ًٍ ؤٍهُ ماد لُّخ سلفٚخ ٌزْغ٤ُ هئوً األِىاي اٌٖغًنح.




وآصبه٘ب ، و٥ىاًِ رإٍَُهب٘نا اٌجؾش دلٕبلْخ ِفهىَ ّووبد رى١ُف األِىاي، 
ذلب ُثغُخ بؽُبء ّووبد رى١ُف األِىاي ِٓ علَل؛  َزمجٍُخاٌوئَخ ادل ادلمبٕلَخ، يف ٙىء




ثٕبء ٥ًٍ اإلّىبٌُخ اٌيت لل ٍجك موو٘ب فهنٖ اٌلهاٍخ اٌجؾضُخ زلبوٌخ ٌإلعبثخ ٥ٓ 
 ٍٍَ:وضًن ِٓ األٍئٍخ ادلٞووؽخ، ؤعلهب ِب 
اٌزىُُف  وِب ؤُ٘ ِمبٕل٘ب؟ وِبّووبد رى١ُف األِىاي؟ وُف رإٍَذ  -1
 اٌْو٥ٍ ذلب؟




 َهلف اٌجؾش بىل حتمُك ِب ٍٍَ:
اٌزىُُف ، ورىُٙؼ وِمبٕل رإٍَُهبّووبد رى١ُف األِىاي،  ِفهىَثُبْ  -1
 اٌْو٥ٍ ذلب.
رملمي اٌوئَخ ادلَزمجٍُخ ادلمزوؽخ إلؽُبء ّووبد رى١ُف األِىاي يف ٙىء  -2
  األؽىبَ اٌْو٥ُخ واٌزْو٦َُخ وااللزٖبكَخ.
 






وٍٍُخ ِهّخ الٍزضّبه رإيت فٞىهح ادلىٙى٣ ّو٥ُّب والزٖبكَّب؛ وىٔٗ ؽلٌ  -1
 ادلبي وؽف٢ٗ ث٦ُّلا ٥ٓ اٌوثب وٕىهٖ.
ادلزقٖٖخ يف فمٗ ّووبد ادل٦بٕوح لٍخ اٌلهاٍبد اٌفمهُخ وااللزٖبكَخ  -2
 .رى١ُف األِىاي، و٥لَ رإٍُٕهب ّو٥ُّب، والزٖبكَّب
يف اجل٤ّ ثٌن  -وٌى ثبٌٍْء اًٌَُن-األًِ ٦ِمىك يف ؤْ ََهُ ٘نا اٌجؾش  -3
، ويف ٙجٜ اٌوئَخ اٌىال٦ُخ وفمٗ اٌزغوثخ ا٦ٌٍُّخ ٌزإٌٍُ اٌْووبد اٌفمٗ ا٢ٌٕوٌ
الٍزضّبهاد ّووبد رى١ُف األِىاي  ، واٌمبٔىُٔخ، وااللزٖبكَخاٌْو٥ُخ زمجٍُخَادل
ؤِىاي ؤٍوهتب  يف زلبوٌخ إلؽُبئهب؛ ؽُش وبْ ٌٍجبؽضخ جتوثخ وال٦ُخ فبٕخ ثزْغًُ
 يف بؽلي ّووبد رى١ُف األِىاي يف ِوؽٍخ اٌضّبُٔبد.
 
 يُهح انجسث
 اٌزبيل:، ٥ًٍ إٌؾى ِٕهغٌنوٌىٍ ػلمك اٌجؾش ؤ٘لافٗ َورىي ٥ًٍ 
ادلٕهظ االٍزموائٍ: ؽُش رمىَ اٌجبؽضخ ثبٍزمواء ادلٖبكه اٌوئَُخ دلبكح اٌجؾش  -1
ا٦ٌٍُّخ ادلزّضٍخ يف اٌموآْ اٌىومي، وإٌَخ إٌجىَخ اٌْوَفخ، وادلواع٤ ا٦ٌٍُّخ اٌيت 
 .اٌْو٥ٍ، وااللزٖبكٌ ىُُفهبّووبد رى١ُف األِىاي، ورثجُبْ افزٖذ 
خ ثزؾًٍُ ادلبكح ا٦ٌٍُّخ اٌيت مت مج٦هب، ادلٕهظ اٌزؾٍٍٍُ: ؽُش رمىَ اٌجبؽض -2
ا٦ٌاللخ وكهاٍزهب وِٕبلْزهب وهثٜ ٦ٍِىِبهتب، ٤ِ اٌزووُي ٥ًٍ اٍزؾٚبه 
، ووُفُخ هٍُ وِمبٕل اٌْو٦َخ ادلز٦لكحّووبد رى١ُف األِىاي،  ادلمبٕلَخ ثٌن
 اٌوئَخ ادلَزمجٍُخ ادلمزوؽخ ٌزٞىَو ّووبد رى١ُف األِىاي.





اوزفذ ثوٍبٌزٌن ٥ٍُّزٌن هغُ للَ ربهَـ ٌجبؽضخ ِمبٌ﵂ب لًّٖنا ٦ِبّٕوا، وافزبهد ا
اٌىٕىي بىل كهاٍخ حبضُخ ٥ٍُّخ ؤوبكؽلُخ ٦ِبٕوح ختزٔ وً ِٕهّب؛ ومٌه ٦ٌٖىثخ 
  مبىٙى٣ ّووبد رى١ُف األِىاي.
ؤُ٘ ِياَب َ. 2018. وُ٘ل) .خلبٌل وُ٘لأْى يضاَب ششكبد تىظُف األيىال 
 .(ّووبد رى١ُف األِىاي
َثلؤ اٌجبؽش ِمبٌٗ ثز٦وَف ّووبد رى١ُف األِىاي ثإهنب ّووبد ُؤ ذ ٍ
ٌزغ٤ُّ ؤِىاي األفواك الٍزضّبه٘ب يف رلبالد ّىت ثٞوق ّو٥ُخ ٦ِووفخ وزللكح ّٙٓ 
اٌيت دتُيد هبب ٥ٓ  بغلبثُبهتب٥مىك ِربِخ ثُٕهب وثٌن األفواك ادلىك٥ٌن. مث حتلس ٥ٓ ؤُ٘ 
ىٙىػ فإٕجؼ ادلىك٥ىْ ٦َوفىْ ٔى٣ إٌْبٛ اٌجٕىن؛ ؽُش دتُيد اٍزضّبهاهتب ثبٌ
االٍزضّبهٌ ألِىاذلُ، ودتُيد ثبهرفب٣ ا٦ٌبئل ادلبكٌ شلب كف٤ ث٦لك وجًن ِٓ ادلىك٥ٌن بىل 
اٍزضّبه وكائ٦هُ ٌلي ٘نٖ اٌْووبد. وٌمل رٞوق اٌجبؽش بىل لُٚخ ادلقبٝو اٌيت حتُٜ 
مبٔىْ ػلٍّ ؤِىاذلُ ِٓ وللَ ِمزوّؽب ثزل٥ُُ ادللفوَٓ ث ،ثفىوح ّووبد رى١ُف األِىاي
ادلقبٝو؛ ثُل ؤْ اٌجبؽش مل َز٦وٗ بىل وُفُخ اإلكهاح ادلَزمجٍُخ ذلنٖ اٌْووبد ؽبي ب٥بكح 
 رٞىَو٘ب، و٘نا ِب ٍىف رجُٕٗ اٌجبؽضخ. 
أعظ وَظى قُبط وتىصَغ األسثبذ واخلغبئش يف ششكبد تىظُف األيىال 
َُّ(1989َؤثى إٌٖو، ). أليب إٌٖو اإلعاليُخ اٌجبؽش هٍبٌزٗ ا٦ٌٍُّخ بىل صالصخ فٖىي  . ل
وؽلك ُٕغ ادلْبهوخ  ثلؤ٘ب ثبحللَش ٥ٓ رلبالد اٍزضّبه ادلبي يف اٌفىو اإلٍالٍِ،
بىل احللَش ٥ٓ  -يف اٌفًٖ اٌضبين-وادلٚبهثخ وإُ٘ ٥مىك اٍزضّبه األِىاي. وأزمً 
ٚبهثخ؛ وِجُٕب ّووبد رى١ُف األِىاي وإؽل األْٔٞخ االٍزضّبهَخ ادلجبّوح ٌزٞجُك ٥مل ادل
ؤُ٘ بغلبثُبهتب، وؤُ٘ اٌٍَجُبد اٌيت ول٦ذ فُهب ؽُّٕب رإٍَذ يف اٌَج٦ُٕبد. وفزُ 





ؽُش حتلس ٥ٓ رمُُّٗ ا﵀بٍيب ألٌٍ لُبً ورىى٤َ األهثبػ هٍبٌزٗ ثبٌفًٖ اٌضبٌش 
 واخلَبئو يف ّووبد رى١ُف األِىاي.
٥ّبه، ) َّّبه٦ٌ يف يصش كىػبء نتًىَم االعتثًبس ششكبد تىظُف األيىال جتشثخ
، لَّذ اٌجبؽضخ هٍبٌزهب بىل ثبثٌن ؽُش فٖٖذ ٌٍجبة األوي فٌٍٖن؛ َ(1995
فُهّب ِبُ٘خ االٍزضّبه وٙىاثٞٗ، وثُٕذ ؤٔىا٣ ّووبد األِىاي يف اٌفمٗ فنوود 
جتوثخ ّووبد حتزضذ فُهُ ٥ٓ لَّذ اٌجبة اٌضبين بىل صالصخ فٖىي؛  اإلٍالٍِ. مث
يف ثالك سلزٍفخ، ٤ِ اٍزؾٚبه٘ب ٌٍزغوثخ اإلصلٍُيَخ واألِوَىُخ واٌفؤَُخ  رى١ُف األِىاي
فزّذ و يف احللَش ٥ٓ اٌزغوثخ ادلٖوَخ،ثبٌزفًُٖ ادلُلاين واٌجبوَزبُٔخ، مث رٞولذ 
 . ثزمُُّهب ٌْووبد رى١ُف األِىايهٍبٌزهب 
االٍزضّبه وكوه ّووبد رى١ُف  ثبٌزٞىه اٌزٖب٥لٌ دلىٙى٣ بْدتُي اٌجؾض
األِىاي يف ٥ٍُّخ هواط ورلاوي ادلبي، وثبٌوئَخ ا٦ٌٍُّخ اٌْو٥ُخ وااللزٖبكَخ احلُبكَخ ٦ٌلَل 
 ِٓ  جتبهة ّووبد رى١ُف األِىاي.
ورمىَ اٌجبؽضخ ثةٙبفخ اٌوئَخ ادل٦بٕوح ٌْووبد رى١ُف األِىاي ؽبي بؽُبئهب 
الزٖبكَخ ٥بدلُخ، ورٞىهاد رمُٕخ  ورٞىَو٘ب وفم﵂ب دلَزغلاد ا٦ٌٖو ِٓ رٞىهاد
 رىٕىٌىعُخ.
 
 ُكم انؼبو نهجسثاذل
ؤعلُخ ؤٍئٍخ اٌجؾش، ادلملِخ: ورًّْ ٥ًٍ ِْىٍخ اٌجؾش، ؤ٘لاف اٌجؾش،  
 .ِىٙى٣ اٌجؾش، ِٕهظ اٌجؾش، اٌلهاٍبد اٌَبثمخ
 ششكبد تىظُف األيىال وانتكُُف انششػٍ ذلبيقبصذ :  ادلجسث األول




وآصبه٘ب  ّووبد رى١ُف األِىاي ورإٍَُهباألوي: ِفهىَ  ٍٞتادل     
 ادلمبٕلَخ
 اٌزىُُف اٌْو٥ٍ ٌْووبد رى١ُف األِىاي ث٦مىك ادلٚبهثخاٌضبين:  ٍٞتادل     
 ٥اللخ ّووبد رى١ُف األِىاي ث٦مىك ادلياه٥خاٌضبٌش:  ٍٞتادل     
 تىظُف األيىال: انشؤَخ ادلغتقجهُخ ادلقبصذَخ ادلقتشزخ نششكبد ادلجسث انثبين
 ادلٍٞت األوي: رإٌٍُ اٌولبثخ اٌْو٥ُخ ٌْووبد رى١ُف األِىاي   
 ادلٍٞت اٌضبين: احلىوّخ اٌمبٔىُٔخ ٌْووبد رى١ُف األِىاي   
 ادلٍٞت اٌضبٌش: اٌزقُٜٞ االلزٖبكٌ ادلَزمجٍٍ ٌْووبد رى١ُف األِىاي   
 اخلبدتخ: إٌزبئظ وؤُ٘ اٌزىُٕبد
 
 ششكبد تىظُف األيىال وانتكُُف انششػٍ ذلب يقبصذادلجسث األول: 
ِٕن رىاعل اإلَٔبْ يف احلُبح، و٘ى ػلزبط بىل ؤفُٗ ٌٍز٦بوْ، ؽُش ٕبه ذلنا 
اٌز٦بوْ ؤّىبٌ﵂ب، وٕىّها سلزٍفخ، أزمٍذ اٌٖىه ِٓ اٌز٦بوْ ادل٦ٕىٌ بىل اٌز٦بوْ ادلبكٌ، 
هود ٥اللخ اٌْواوخ فربىد ؤّىبي ِٓ ادل٦بِالد ادلبٌُخ ٌزُٖغ فىو اٌز٦بوْ ادلبكٌ، و١
 ثٌن اصٌٕن ؤو ؤوضو، ٌزجبكي ادلبي، واأل٥ّبي، وِٓ َصُ رجبكي ادلٕبف٤، واألهثبػ.
ِٓ هتلف بىل حتمُك اٌوثؼ ولل ١هود ّووبد رى١ُف األِىاي، وإٌ ّووخ؛ 









 انششػُخويقبصذْب ششكبد تىظُف األيىال  تأعُظادلغهت األول: 
َزٕبوي ادلٍٞت ِفهىَ ّووبد رى١ُف األِىاي ٥ٕل االلزٖبكٌَن واٌمبٔىٌُٔن، مث 
 ٥ٕل ادلٌٍَّن، وغًنُ٘ ٤ِ ٥وٗ ؤُ٘ اِصبه اإلغلبثُخ ادلمبٕلَخ ذلب.َزٞوق بىل رإٍَُهب 
 
 : يفهىو ششكبد تىظُف األيىالادلقصذ األول
زللك دلفهىَ رى١ُف ٥ًٍ ر٦وَف الزٖبكٌ  -فُّب ؽٍٖذ ٥ٍُٗ-مل رمف اٌجبؽضخ 
: "ؤْ يف ر٦وَفهب فمبٌذ عبيُخ ػًبس هٍبٌخ األِىاي يف االلزٖبك، ثُل ؤهنب لل ا٦ٍٝذ ٥ًٍ
ادلفهىَ اٌمبٔىين ٌْووبد رى١ُف األِىاي ٘ى: ّووبد رمىَ ثٌن ٥لك ِٓ اٌْووبء 
اٌٞج٦ٌُُن، ؤو ادل٦ٕىٌَن، اٌنَٓ ََبعلىْ ثزملمي ؽٖٔ ٔملَخ، ؤو ٥ُُٕخ هبلف رىىَٓ 
ؤو ؤوضو ِٓ اٌمُُ ادلٕمىٌخ، وبكاههتب وفم﵂ب دلجبكت رمَُُ ادلقبٝو، ورىى٦َهب رىى٦َّب ؽبف٢خ، 
لبٔىُّٔب، والزٖبكَّب، وعغوافُّب؛ اللزَبَ ِب لل َْٕإ ٥ٓ مٌه ِٓ ٥بئل، ؤو ِٓ فَبهح، ٤ِ 
َّ) ."جتٕت ٥ٍُّبد اٌزّىًَ ادلجبّو، واٌَُٞوح، وادلٚبهثخ   (.155َٓ، 1995، به٥
ْ ُ٘ ؤّقبٓ ذلُ األٍُ٘خ اٌىبٍِخ يف ادل٦بِالد احلُبرُخ، اٌْووبء اٌٞج٦ُُى
 واٌمبٔىُٔخ، وادلبٌُخ. ؤِب ادل٦ٕىَىْ فهُ اٌْووبد وادلاٍَبد، وٌَُىا ؤفواّكا ث٦ُٕهُ. 
مبي: "ٍ٘ و١ُفخ ختزٔ ثبختبم فبىل ر٦وَفهب  -وبلزٖبكٌ- ثٍ َى عفورٞوق 
ثبختبم اٌمواهاد يف رلبي اٌمواهاد يف رلبي االٍزضّبه ويف رلبي اٌزّىًَ وّب ختزٔ 
َىٍف، ك.د، ) االٍزضّبه ويف رلبي اٌزّىًَ وّب ختزٔ ثبٌزقُٜٞ ادلبيل واٌولبثخ ادلبٌُخ.
ٓ207.) 
ٌزؾغُُ اٌزى١ُف إٌبعؼ ٌٍّبي ؽلزل بىل ِهبَ اٌزقُٜٞ اٌٍَُُ  ر٦وَفٗ َجٌن ؤْ
 ، واٌولبثخ اٌف٦ٍُخ ٥ًٍ ٥ٍُّخ االٍزضّبه واٌزّىًَ.قبٝوادل




ػالقخ ومباكي ِب ٍجك ِٓ اٌز٦وَفبد َزجٌن ؤْ ّووبد رى١ُف األِىاي ٍ٘: 
يبنُخ تؼبوَُخ نتجبدل ادلُفؼخ انقبئًخ ثني رلًىػتني؛ أصسبة انششكخ، وْى ادلغتثًشوٌ، 
وأصسبة ادلبل، وْى ادلىدػىٌ؛ زُث َتىىل أصسبة انششكخ أيش حتصُم األيىال يٍ 
تخغُظ إلداسح ادلخبعش، ووضغ عُبعخ سقبثُخ ادلىدػني، نتًُُتهب واعتثًبسْب، ثؼذ ان
 ششػُخ يبنُخ، ػهً أٌ تقغى األسثبذ زغت يب َتفق ػهُّ يف انؼقذ.
 
 ادلقصذ انثبين: تأعُظ ششكبد تىظُف األيىال ػُذ ادلغهًني وغريْى
بْ فىوح ادلْبهوخ ثٌن فوكَٓ يف وً ِٓ ا٦ًٌّ، وهؤً ادلبي، ٌَُذ ثبٌفىوح 
فُّب ٦َوف ثبٌموٗ اٌجؾوٌ، ادلزّٚٓ  واٌووِبْاحللَضخ، بظلب ١هود يف ٥هل اإلغوَك، 
ٌٍّقبٝو ا٢٦ٌُّخ، ؽُش َلف٤ ِبٌه اٌجٚب٥خ ادلواك اٍزضّبه٘ب ٌٍوثبْ ِجٍّغب ِٓ ادلبي، 
صُٕبْ، ) هب، حبُش َإفن اٌوثبْ َٔجخ زللكح ِٓ اٌوثؼ.ٌزىًُٕ ثٚب٥زٗ إِٓخ، واالجتبه فُ
 (.44ٓ، 1989َإٌٖو، ؤثى (، )42، 41َ، 1993ٓ
وٌنا فبٌجبؽضخ روي ؤْ فىوح رى١ُف األِىاي ١هود ٥ٕل ادلٌٍَّن، وغًنُ٘ ِٓ 
 ا٦ٌْىة األفوي.
 : تأعُظ ششكبد تىظُف األيىال ػُذ ادلغهًنيأوًنب
ا٦ٌوة يف اٌجٚبئ٤ ادلقزٍفخ؛ فُّب ٦َوف ثوؽٍيت ويف اجليَوح ا٦ٌوثُخ ربعو وضًن ِٓ 
ِئَالِفِهِى ِسِزَهَخ  ِنِاَالِف ُقَشٍَِش﴿ٌُٖف، وّب وهك يف اٌموآْ ا٢٦ٌُُ لىٌٗ ر٦بىل: اٌْزبء وا
ؽُش َلف٤ ٕبؽت ادلبي ِجٍّغب ِٓ ادلبي ألؽل اٌزغبه،  ؛]2، 1لوَِ: [ ﴾انشِّتبِء َوانصَُِِّف
َوح ا٦ٌوثُخ، وَمزَّبْ اٌوثؼ فُّب ثُٕهّب، وٌمل ربعو ٌٍزغبهح فُٗ ٥رب ثالك اٌْبَ، واجلي
اخلربح يف ّئىْ  ملسو هيلع هللا ىلص ، ووبْ ٌٗ-هٍٙ ا﵁ ٥ٕهب-يف ِبي اٌَُلح فلغلخ  ملسو هيلع هللا ىلصإٌيب 





اٌزغبهح اٌيت راٍ٘ٗ ٌالجتبه يف ِبي ؤ٢٥ُ َٔبء ا٦ٌوة ِبٌ﵂ب، وؽَّجب، ؤَّجب، ِمبثً َٔجخ 
ُّهجخ) ِٓ األهثبػ.  (.215، 214، 1ٖٓ، ط1427، ؤثى 
؛ ١هو يف ث٦٘ اجملز٦ّبد ادلٍَّخ ِب ٦َوف ؤهث٦ُٕبد اٌموْ ا٦ٌْوَٓ ادلُالكٌيف و
ثْووبد رى١ُف األِىاي، اٌيت لبِذ ٥ًٍ رْغًُ هئوً األِىاي اٌٖغًنح ِٓ ٝجمبد 
 ٦ّجُخ، واٍزضّبه٘ب يف رلبالد اٌٖٕب٥خ واٌزغبهح، وفم﵂ب ألؽىبَ اٌْو٦َخ.
ٍهب ٥لك ِٓ اٌفالؽٌن، وٌمل ٥وف اٌوَف ادلٖوٌ فىوح رى١ُف األِىاي، وِبه
كوْ رَُّزهب ثزى١ُف األِىاي، وكوْ بثواَ ٥مل ٌٍْووخ؛ ؽُش َمىَ ؤؽل اٌجَٞبء ثلف٤ 
لله ِٓ ادلبي ٌْقٔ آفو ِىصىق يف ؤِبٔزٗ، وفربرٗ، ٌٍمُبَ ثْواء ادلىاٍّ، ورَُّٕهب، 
واالجتبه فُهب، ٥ًٍ ؤْ َمزَّب اٌوثؼ ثُٕهّب. ووبٔذ جتوثخ ثٕه االكفبه يف لوَخ ُِذ 
غّو ٍ٘ اٌوائلح يف مٌه؛ ؽُش لبَ اٌجٕه االكفبهٌ ثز٦جئخ ؤِىاي زللوكٌ اٌلفً يف 
ِٕٞمخ ُِذ غّو ثبٌوَف ادلٖوٌ، ورى١ُفهب يف ِْوو٥بد ٕغًنح َٕزف٤ هبب ٍىبْ 
ادلٕٞمخ. وٌمل صلؼ ثٕه االكفبه ثموَخ ُِذ غّو يف عنة ِلفواد ٥لَل ِٓ ؤً٘ 
َ، واِزل ْٔبٝٗ 1964ًُّ ٥بَ ؤٌف ٥ 18ادلٕٞمخ ؽىت وًٕ ٥لك ادلىك٥ٌن بىل 
 (.107َٓ، 1993إٌغبه، ) لوَخ. 53االٍزضّبهٌ بىل 
وؽلىٓ رٍقُٔ ا٦ٌىاًِ اٌيت ٍب٥لد ٥ًٍ رإٌٍُ ّووبد رى١ُف ادلٌٍَّن يف 
 ثالك ادلٌٍَّن ا٦ٌوثُخ وغًن ا٦ٌوثُخ فُّب ٍٍَ:
لجً ِٓ  هف٘ اٌىَت احلواَ وادل٦بِالد اٌوثىَخ ورزّضً يف انؼىايم انذَُُخ:
 .اجملز٦ّبد ادلٍَّخِز٦لكح ِٓ  فئبد
٦ٙف اٌمىح ادلٖوفُخ اإلٍالُِخ؛ ؽُش افزمود ادلٖوفُخ اإلٍالُِخ بىل ادلٖلالُخ، 
 (.25: 22َٓ، 1988، ؽون) وف٦ٚذ بىل بكهاح ادلاٍَخ اٌجٕىُخ احلىىُِخ.




ب٘زياى بٕبثخ وضًن ِٓ اجملز٦ّبد ادلٍَّخ ث: ورزّضً يف انؼىايم االختًبػُخ
ّووبد رى١ُف األِىاي ، وَِبعلخ االعزّب٥ٍ اٌالىَ ٌمُبَ اٌزُّٕخ االلزٖبكَخاالٍزمواه 
ثزٕى٣ اٍزضّبهاهتب وؤْٔٞزهب اٌزى١ُفُخ ٌٍّبي يف رىفًن فوٓ ٥ًّ ِزٕى٥خ ٌٍْجبة، 
ؽَٓ اٍزمجبي ا٦ٌبٌٍِن يف ّووبد رى١ُف األِىاي  أثى انُصشووّب موو  .وا٦ٌّبي
 .3ي ؽبعي ىعبعٍ ؤو ٔبفنح٦ٌٍّالء ثُّٕب رز٦بًِ ٦ِهُ اٌجٕىن ِٓ فال
ىَبكح َٔجخ اٌزؾىَالد ٦ٌٍٍّخ ا٦ٌٖجخ؛ ٌيَبكح  ورزّضً يف انؼىايم االقتصبدَخ:
٥لك ا٦ٌبٌٍِن ثبخلبهط، وبٙبفخ بىل ّجٗ هف٘ اجلهبى ادلٖويف احلىىٍِ يف ر٦بٍِٗ ٤ِ إٌمل 
ىَبكح لله ا٦ٌبئل ِٓ اٍزضّبه و (.1َٓ، ٥1988جل ا٢٦ٌُُ، ) األعٕيب غًن ٦ِووف ادلٖله
األِىاي يف ّووبد رى١ُف األِىاي، ٤ِ اجتبٖ ٦ِلي ا٦ٌبئل ِٓ وكائ٤ اٌجٕىن بىل 
ى ادلٖويف، و٥لَ ٝوؽٗ أل٢ّٔخ اٍزضّبهَخ بخ اٌزَىَك ٌٍغهٍب٦ُٙف ٍواالطلفبٗ. 
 .(48: 45ٓ ،1989َؤثى إٌٖو، ) ل ادلورف٤، وؤؽىبَ اٌْو٦َخِجزىوح جت٤ّ ثٌن ا٦ٌبئ
اٌزَهُالد اٌيت للِهب ث٦٘ ادلَاوٌٌن الٍزضّبهاد اٌمٞب٣ اخلبٓ، وّووبد رى١ُف و
 .(15َٓ، 1988عبة ا﵁، ) األِىاي ثىعٗ فبٓ، وٌمل ؤولد اٌلهاٍخ ادلُلأُخ مٌه
االعزّب٥ُخ، ، ورٚبفو٘ب ٤ِ ا٦ٌىاًِ اٌلَُٕخ و٥ًٍ ضلى ِب ٍجك َزٚؼ وُفُخ لُبَ
ْٔبء ّووبد رى١ُف األِىاي اإلٍالُِخ، ودتُي٘ب زهُإح ادلٕبؿ ادلٕبٍت إلثوااللزٖبكَخ، 
 ثمجىي وجًن ِٓ فئبد ِز٦لكح ٌٍّغز٤ّ ادلٍَُ.
 
 
                                                 
َ، اٌَب٥خ 7712/ 0/ 10ه ؤعورٗ اٌجبؽضخ ٤ِ كوزىه ٥ٖبَ ؤثى إٌٖو يف ِىزجٗ ثبٌمب٘وح، َىَ األهث٦بء. ٔزُغخ حلىا 3
 احلبكَخ ٥ْو وإٌٖف ٕجبّؽب.





 ثبَُّب: َشأح ششكبد تىظُف األيىال ػُذ غري ادلغهًني
ٌمل رإٍَذ ّووبد رى١ُف األِىاي يف رلز٦ّبد غًن ٍَِّخ ِٕن ٥بَ 
َ، ور٦بهف ٥ٍُهب مبًَّ ّووبد االٍزضّبه، ؤو روٍزبد االٍزضّبه اٌيت ؤفند 1868
ّىً ّووخ ادلَبعلخ، ووبْ مٌه يف بصلٍزوا، واٌىالَبد ادلزؾلح األِوَىُخ، وفؤَب، 
ِٓ  وثبِزالن رلّى٥خىؽلح اذللف، وٍىََوا، وؤدلبُٔب، و٘ىٌٕلا، ووٕلا. وٌمل دتُيد ث
، ٥1995َّبه، ٥ًٍ ِجلؤ حتلَل، ورىى٤َ ادلقبٝو ) ادلجبكت ادلْزووخ؛ ؽُش لبِذ
ٓ161) . 
 انتدشثخ اإلجنهُضَخ  .1
لبِذ ّووبد رى١ُف األِىاي يف بصلٍزوا ٥ًٍ ُ٘ئخ رلّى٥خ ِٓ األفواك مج٦ذ 
ثُٕهُ اٌضمخ يف االٍزضّبه، فُإٍِٝك ٥ًٍ رى١ُف األِىاي ٌلَهُ اٍُ روٍذ االٍزضّبه، وٍ٘ 
ِاٍَخ اٍزضّبهَخ جت٤ّ ثٌن صالصخ ؤٝواف؛ اٌٞوف األوي: ٘ى ِاٌٍ اٌزوٍذ، وؽلضً 
 ادلَئىي ٥ٓ بكهاح ؽبف٢خ اٌمُُ ادلٕمىٌخ، واٌٞوف رلّى٣ ادللفوَٓ، واٌضبين: ٘ى األٌِن
 اٌضبٌش: و٘ى ادلَزفُلوْ ادللفووْ ِٓ ؤ٥ٚبء اٌزوٍذ. 
ومل رزلفً اٌلوٌخ ثفوٗ لىا٥ل ٦ُِٕخ ُرٍيَ اٌزوٍذ ثمبٔىْ ػلىّهب؛ ومٌه دلب 
هؤرٗ احلىىِخ اإلصلٍُيَخ ِٓ لىح، وٕواِخ اٌمىا٥ل اٌيت رإٍَذ ٥ٍُهب اٌزوٍزبد، فٍمل 
٥ٓ ارجب٥هُ ِجلؤ رىى٤َ  اههتب، وؤِبٔزهب يف اٍزضّبه ؤِىاي ادللفوَٓ، فٍٚ﵂بؤصجزذ عل
 (.165َ، ٥1989ّٓبه، ادلقبٝو )
لؤ روي اٌجبؽضخ دتُي روٍذ االٍزضّبه ثفىوح اإلظلبء اجلّب٥ٍ ادلزواثٜ حتذ ِجو
٥لَ رلفً احلىىِخ ٦َل ٍالّؽب ما ؽلَٓ؛ فةِب ؤْ َىىْ اٌضمخ، وؽَٓ اإلكاهح. ثُل ؤْ 
ف٦ٍُٞ ٌزوٍذ االٍزضّبه احلوَخ يف االٔٞالق االٍزضّبهٌ يف ّىت اجملبالد ُِيح 




َِّىٓ  االٍزضّبهَخ ثلوْ رلفً هورُين ٦ًَٞ ادلًَنح االٍزضّبهَخ. وبِب ؤْ َىىْ ٥ُّجب فُ
ادللَوَٓ ثبذلووة ثوئوً ؤِىاي ادللفوَٓ، ؤو ٍولخ عيء ِٕهب، ؤو اٌزهبوْ يف ؽمىق 
   بكاهح ادلقبٝو.، واٌزهبوْ يف.ادللفوَٓ ادلبٌُخ
وِب ٦َُت اٌزغوثخ اإلصلٍُيَخ َِإٌخ ا٦ٌبئل اٌضبثذ؛ ؽُش بْ اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ لل 
 ؽىّذ ثزؾوؽلٗ؛ فبالٍزضّبه يف اإلٍالَ لبئُ ٥ًٍ ِجلؤ ادلْبهوخ يف ادلغُٕ، وادلغوَ.
 انتدشثخ انفشَغُخ  .2
ٌٍلفىي  ادلالذ اإل٥فبء اٌٚوَيب ِيَخىعىك ودتُيد ٥ٓ ثمُخ اٌزغبهة ث
َ، 1995لبٍُ، ) ادلَزضّوح؛ شلب ؤكي بىل ظلى، ورْغ٤ُ أزْبه اٌزى١ُف اجلّب٥ٍ ادلْزون
 وروي اٌجبؽضخ ؤْ ٘نا اٌزُّي غلله ؤْ َُؾزني ثٗ. .(136ٓ
 انتدشثخ األدلبَُخ  .3
فُهب فىوح رى١ُف األِىاي ؽُش ١هو ِب ٦َوف ثجٕىن وؤِب ؤدلبُٔب؛ فٍمل افزٍفذ 
بىل ؤْ وًٕ ٥لك٘ب ؽىت اِْ بىل ِٓ ؤفواك اجملز٤ّ اٌفؤٍَ  االكفبه اٌيت عنثذ ٥لَّلا
 ثٕه اكفبهٌ.  423
رمىَ فىوح ثٕىن االكفبه ٥ًٍ ر٦جئخ ِلفواد ا٦ٌّبي، واحلوفٌُن، واٌٍٞجخ 
ٍزضّبه ؤِىاذلُ يف ٔفٌ ِٕٞمزهُ وغًنُ٘ ِٓ ٝجمخ زللوكٌ اٌلفً يف ِٕٞمخ زللكح ال
 .(9: 3ك.د، ٓثٍىايف، )
لَل اٌنٌ للِزٗ ثٕىن االكفبه يف ؤدلبُٔب ٘ى اإللٍُُّخ اٌيت وروي اٌجبؽضخ ؤْ اجل
اٌزووُي يف كائوح ادلٕٞمخ اٌىاؽلح ؽلٕؼ اٌفوٕخ ٦زهب يف ر٦جئخ ادللفواد ورى١ُفهب، وؤْ ارج
ؽُش لبَ وً ثٕه ثز٦جئخ ِلفواد فئبد  ؛ٌزؾغُُ ادلقبٝو، ور٢٦ُُ ادلىبٍت األورب
 ِٕٞمزٗ فمٜ، واٌزووُي يف اٍزضّبهرٗ ذلب ٥ًٍ اؽزُبعبد ادلٕٞمخ. 





 يشَكُخانتدشثخ األ. 4
َ ِب ٦َوف ثزوٍزبد االٍزضّبه 1893لبِذ يف اٌىالَبد ادلزؾلح األِوَىُخ ٥بَ 
ٍَُهب رإ ؛ ومٌه وىْاٌيت أزْود وعنثذ وكائ٤ فئبد ِزٕى٥خ ِٓ اجملز٤ّ األِوَىٍ
 ِٓ ادلْوو٥بد يف كافً خ: رىى٤َ االٍزضّبهاد ثٌن وضًنوفم﵂ب ٌضالس ِجبكت هئَُ
وفبهعهب، وّواء ٕىىن دلْوو٥بد اٍزضّبهَخ ِجْوح مبَزمجً آِٓ، وّواء  اٌىالَبد
 .(168ٓ، ٥1995َّبه، ٦ٌَو، مث ث٦ُهب ؽبي اهرفب٣ ٦ٍو٘ب )اٌٖىىن ِٕقفٚخ ا
وروي اٌجبؽضخ اٌزْبثٗ اٌَجُّٓ ثٌن ؤٍجبة اصلناة اجملز٤ّ األِوَىٍ ٌزوٍزبد 
االٍزضّبه، وا٦ٌىاًِ اٌيت كف٦ذ وضًّنا ِٓ ؤفواك اجملز٤ّ ادلٍَُ ٌٍغىء بىل ّووبد رى١ُف 
رإٌٍُ اذلُئخ اإلظلبئُخ ٌٍّبي ٥ًٍ لىا٥ل األِٓ، واٌضمخ، وّٙبْ إٌغبػ بم ؤْ األِىاي؛ 
ح ادلقبٝو ٦َُل ِٓ ؤُ٘ َِىغبد بصلبػ ؤٌ ّووخ اٍزضّبهَخ دتىٍَُخ ادلَزمجٍٍ، وؽَٓ بكاه
 .يف مج٤ُ اجملز٦ّبد
 
 ادلقصذ انثبنث: اِثبس اإلجيبثُخ ادلقبصذَخ نششكبد تىظُف األيىال
ٌمل وبٔذ فىوح رى١ُف األِىاي ِٓ اٌٞوق اٌيت ؽممذ ٌٍّبي رلواٌٗ، وحتوَىٗ 
فواك، فىبْ ذلب ث٦٘ اِصبه اإلغلبثُخ ٕىة ادلْوو٥بد ادلز٦لكح ا﵀ممخ دلزٍٞجبد األ
، وا٢ٌووف ؛ ثُل ؤهنب ول٦ذ يف ث٦٘ األفٞبء اٌٍَجُخجتبٖ اٍزضّبه ادلبيادلمبٕلَخ 
 اٌيت ؤكد بىل بهنبئهب، ورٖفُزهب.  اٌَُبٍُخ
 أوًنب: يقصذ زفظ ادلبل
ثٕبء اٌلوي، ور٦يَي لىهتب  ٌمل ؤولد جتبهة األُِ ٥ًٍ ِلاه اٌزبهَـ اٌجْوٌ ؤْ
ثمىح الزٖبك٘ب، وٙقبِخ اٍزضّبهاهتب ادلبٌُخ، وٙجٜ ؤٍبٌُت بكاهح ؤفواك٘ب ِو٘ىْ 




ألِىاذلُ؛ ومٌه ِٓ ٍِٕٞك ؤْ ؽف٠ اجملّى٣ َزىلف ٥ًٍ ؽف٠ فوو٥ٗ وِفوكارٗ. بْ 
ّووبد رى١ُف األِىاي رمىَ هبلف ٙجٜ بكاهح ؤِىاي األفواك ٥ًٍ َِزىي فئبهتُ 
قبٝو ؽىي هئوً ؤِىاي وؤهثبػ ادلز٦لكح، وو٤ٙ اخلٜٞ وكهاٍخ اجللوي ٌزؾغُُ ادل
ادلىك٥ٌن األفواك؛ فإهثبػ األِىاي ادلزلاوٌخ ر٦ىك ثبدلٕف٦خ ٥ًٍ ؤهثبة ادلبي فبٕخ و٥ًٍ األِخ 
 ٥بِخ. 
يف ثُبٔٗ ٌٍّمبٕل ادلبٌُخ فُّب ؼلزٔ ثوواعهب،  -همحٗ ا﵁-ٌمل دتُي ثٓ ٥بّىه 
بي ٘ى كوهأٗ وأزمبٌٗ ووٙىؽهب، وؽف٢هب، وصجبهتب، وا٦ٌلي فُهب؛ ؽُش موو ؤْ هواط ادل
ثٌن إٌبً ٥ًٍ وعٗ جتُيٖ ؤؽىبَ اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ. وؤْ وٙىػ ادلبي َزّضً يف بث٦بكٖ 
٥ٓ ؤٙواه االفزالً، واٌزال٥ت؛ ٌنا فمل ّو٣ اإلٍالَ اإلّهبك واٌزىصُك ٌُجمً االٍزضّبه 
٥ًٍ ٍجًُ -ادلبيل واّٙؾب َزغٕت اخلٖىِخ ثٌن األٝواف ادلز٦بللح. وؤِب ؽف٠ ادلبي ف٢ُهو
يف ؤؽىبَ اٌْو٦َخ حلّبَخ ادلبي ِٓ ٥لِٗ وزٞجُك ؽل اٌَولخ، وؽل احلواثخ،  -ادلضبي
و٢َهو يف ؽش اٌْو٦َخ ٥ًٍ االجتبه واالٍزضّبه ٌزُّٕخ ادلبي فال رإوٍٗ اٌٖللخ. وؤِب بصجبد 
ادلبي فهى وٍٍُخ حلف٠ ادلبي ِٓ عبٔت ا٦ٌلَ ٥ٓ ٝوَك بثبهَ ا٦ٌمىك ادلىٙؾخ حلك مج٤ُ 
ف وادلىعجخ ٌٍىفبء ثْووٝهب وثٕىك٘ب. وؤِب ا٦ٌلي يف ادلبي فهى وَت ادلبي ثٖىهح األٝوا
غًن ١بدلخ ِضً ا٦ًٌّ، ؤو ادلًناس، ؤو ا٦ٌىٗ، ؤو اذلجخ وغًن٘ب ِٓ ٝوق احلٖىي ٥ًٍ ادلبي 
 (.477: 464َ، 2001ٓثٓ ٥بّىه، ثٖىهح ٥بكٌخ )ا
فالي ِب  ِٓبْ ّووبد رى١ُف األِىاي مبملوه٘ب حتمُك ِمٖل ؽف٠ ادلبي 
:ٍٍَ 
رمٍُت األِىاي ؤمٍهب ثٌن  -ثمله ِٓ ادلوؤخ-هواط ادلبي: ؽُش رَز٤ُٞ  .1
آَبٍك اٍزضّبهَخ ِزٕى٥خ، وِٓ ِْوو٣ ِفو ؽَت َِزغلاد اٌَىق االلزٖبكَخ، 
 و٘نا ثلوهٖ َاكٌ بىل حتمُك ٦ِلالد هحبُخ ٥بٌُخ.





 وٙىػ ادلبي: ثبهرجبٛ ّووبد رى١ُف األِىاي ثبدلىك٥ٌن جب٤ُّ ؤٔىا٣ .2
ا٦ٌمىك اٌْو٥ُخ، ؽَت ؤؽىاي وً ِىك٣؛ ِضً: ٥مىك ادلياه٥خ، وادلغبهٍخ، 
ب٣ احلىىٍِ اٌمبٔىين ٤ِ ؤٕؾبة األهاٍٙ ٞوادلَبلبح ادلىصمخ، وادل٦زّلح ِٓ اٌم
اٌيها٥ُخ، و٥مىك ادلٚبهثخ ؤو اٌىوبٌخ ادلىصمخ ٤ِ ؤٕؾبة ادل٦بّبد ٌٍزغبهح 
ه الؽزُبط ٘نٖ اٌفئخ ٌلفً ثإِىاذلُ يف ِْوو٥بد ٕغًنح، وٍو٦َخ اٌلوهاْ؛ ومٌ
 ّهوٌ َِزمو.
ؤٌ  ودت٤ٕؤِىاي ادلىك٥ٌن، ادلزُّيح ثجٕىك حتٍّ ؽف٠ ادلبي: ثةثواَ ا٦ٌمىك  .3
زإٌٍُ بكاهح ِزقٖٖخ ٌزؾغُُ ادلقبٝو االٍزضّبهَخ؛ ثرال٥ت او افزالً، و
ةثواَ ا٦ٌمىك اٌزغبهَخ ادلزٕى٥خ ثّٚبْ ؽف٠ ادلبي ِٓ عبٔت ا٦ٌلَ. وٌومٌه 
 ي ِٓ عبٔت اٌىعىك.ٌّٚبْ ؽف٠ ادلب
وّب رجٌن يف  بصجبد ادلبي: ومٌه ثزىصُك مج٤ُ ا٦ٌمىك وؽىوّزهب لبٔىُّٔب .4
 احللَش ٥ٓ وٙىػ ادلبي.
 ا٦ٌلي يف ادلبي: ٍىف رربىٖ اٌجبؽضخ يف حتمُك ِمٖل ا٦ٌلي. .5
 : يقصذ كفبَخ اجملتًغثبَُّب
وٌمل  بْ ِٓ ؤُ٘ ِمبٕل اٌْو٦َخ، وؤ٘لافهب حتمُك وفبَخ اجملز٤ّ فوّكا ومجب٥خ.
ِٓ ؤوي ا٘زّبِبد ّووبد رى١ُف األِىاي؛  ، وادلٍجٌ، وادلَىٓواٌٖؾخ ،وبْ ا٦ٌٍُ
ؽُش لبِذ ث٦٘ ٘نٖ اٌْووبد ثزإٌٍُ ادلواوي ا٦ٌٍُّخ ٌالٍزْبهاد ِزٕى٥خ 
زإٌٍُ ادل٦بًِ ٌ وُ٘إد للّها ِٓ ادلبي بة اجلب٦ٍِ.اٌزقٖٖبد، ولبِذ ثزل٥ُُ اٌىز
رلهٌَ اٌٞت ٥ًٍ ا٦ٌُٖل ا٦ٌويب واإلٍالٍِ.  اٌٞجُخ يف َِزْفُبد وٍُبد اٌٞت ٌزٞىَو
لبِذ ث٦٘ اٌْووبد ثبٍزضّبه ؤِىاي ادلىك٥ٌن يف ثٕبء ادلَزْفُبد، وِواوي ٌمل و
اٌٖؾخ، ورملمي اٌو٥بَخ اٌٞجُخ دلقزٍف ادلَزىَبد االلزٖبكَخ، وحتمُمهب دلمٖل وفبَخ 




ة رىعهبد ؤفبف ث٦٘ احلىىِبد ِٓ رٕبٍِ للهح ٘نٖ اٌْووبد ٥ًٍ ؽَب شلب اجملز٤ّ
ّووبد رى١ُف األِىاي ثبٍزضّبه ؤِىاي لبِذ و .(81، 80ك.د، ٥ٓجل ا٦ٌبي، ) اٌلوي
 بْٔبء ِٖب٤ٔ اٌغيي وإٌَُظ، وِٖب٤ٔ ٌٍجالٍزُه، وثٕبء اٌىؽلاد اٌَىُٕخادلىك٥ٌن يف 
 .  (52َ، 1989ٓؤثى إٌٖو، )
وو١فذ ث٦٘ ؤِىاي ادلىك٥ٌن ٌزىفًن ؽبعبهتُ ِٓ ادلإوً؛ ؽُش ؤٍَذ ث٦٘ 
اٍزضّبه ؤِىاذلُ يف اٍزٖالػ ؤهاُٙهُ ٥ًٍ ٦بؤذ اٌفالؽٌن ف اٌيها٥ُخ؛ادلْوو٥بد 
ادلىك٥ٌن فًناد األهٗ،  اٌيها٥ُخ، وؤِلهتُ ثبدلُىٕخ اٌيها٥ُخ. واٍزضّود ٌٍفالؽٌن
 . (125َ، 1988ٓن، ، ؽووصوواهتب )
 :  حتقُق يقصذ انؼذلنًثبثب
االٍزضّبه، فإِود ثبٌزىاىْ ثٌن ٝويف وٌمل ؽوٕذ اٌْو٦َخ ٥ًٍ حتمُك ا٦ٌلي يف 
 االٍزضّبه.
ؤلبِذ ّووبد رى١ُف األِىاي ٥مىك٘ب ٤ِ ادلىك٥ٌن ٥ًٍ ؤٍبً  ٌنا فمل
ادلْبهوخ يف ادلغُٕ، واٌغوَ، وٌٌُ ٦ِىن اهرفب٣ َٔجخ األهثبػ ؤهنب ر٦بٍِذ يف ا﵀وِبد، ؤو 
ثب٦ٌمىك اٌوثىَخ وبٌجٕىن اٌزمٍُلَخ، بظلب ألهنب لبِذ ثبٍزضّبه ؤِىاي ادلىك٥ٌن ثبٌٞوق 
بالد ّىت، ؽُش ا٥زّلد ٥ًٍ ادلىاهك ا﵀ٍُخ اٌْو٥ُخ، وثبدلْوو٥بد اٌٚقّخ يف رل
اٌٞج٦ُُخ، واٌجْوَخ، واٌزّىٍَُخ، يف بْٔبء ادلْوو٥بد االٍزضّبهَخ، األِو اٌنٌ ؽمك للّها 
ؤثى ) ِٓ األهثبػ الئم﵂ب، ووبفُّب الؽزُبعبد اٌفوك، بٙبفخ بىل حتمُمهب ٌالٍزمالي االلزٖبكٌ
 .(52ٓ، 1989َإٌٖو، 
اي ثبٍزضّبهاهتب يف حتمُك االٍزمواه إٌَيب أل٦ٍبه ٍبعلذ ّووبد رى١ُف األِى
 ا٤ٌٍَ، وحتمُك اجلىكح يف اٌز٤ُٕٖ، بٙبفخ بىل بٔزبعهب ٦ٌلَل ِٓ ا٤ٌٍَ ادلهّخ يف ؽُبح اٌفوك
 . (53َ، 1989ٓ، ؤثى إٌٖو)





ثنٌه ؽممذ ث٦٘ ٘نٖ اٌْووبد ا٦ٌلي االعزّب٥ٍ ثٌن اٌفئبد اٌغُٕخ، وفئبد 
حبك احلُبح اٌىوؽلخ، وحبك ادلإوً وادلَىٓ، وحبك احلٖىي  زللوكٌ اٌلفً، فبجل٤ُّ َزّز٤
 ٥ًٍ ا٤ٌٍَ اٌغنائُخ اٌٚووهَخ.
 :  حتقُق يقصذ انؼًم ثتىفري فشصّ ساثّؼب
بْ ِٓ ؤُ٘ ِمبٕل اٌزُّٕخ ادلبٌُخ رىفًن األ٥ّبي ادلزٕى٥خ، وادلز٦لكح ألٕؾبة 
اٌىربي جملز٦ّبهتُ. وٌمل ادلهبهاد، واحلوف، فُٕف٦ىْ ؤٔفَهُ، وَىىٔىْ اٌمىح االلزٖبكَخ 
وبٔذ ّووبد رى١ُف األِىاي وٍٍُخ ِهّخ ٌزؾمُك ِمٖل رىفًن فوٓ ا٦ًٌّ ؽُش 
لبِذ ّووبد رى١ُف األِىاي ثةْٔبء ادلْوو٥بد اٌٖٕب٥ُخ، واٌيها٥ُخ اٌٖغًنح، ثً 
، (7، 2ٓٓ، 1988َؤثى ٥ٍٍ، ) ولبِذ ثةلواٗ األِىاي ٌٍّْوو٥بد لًٖنح األعً
ٌألٍو زللوكٌ اٌلفً، ورىفًن فوٓ ا٦ًٌّ ٦ٌٍبٌٍٝن، وُ٘إد  ف٦ٍّذ ٥ًٍ رىفًن ادلبي
اجملبي اٌزّٕىٌ الٍزضّبه ادلبي، وِٓ َصُ رىفًن ٥لَل ِٓ فوٓ ا٦ًٌّ ألٕؾبة احلوف، 
 وحلٍّخ اٌْهبكاد اجلب٦ُِخ.
 
 ادلغهت انثبين: انتكُُف انششػٍ نششكبد تىظُف األيىال ثؼقىد ادلضبسثخ
ٌمل ؤكد ادلٚبهثخ اٌْو٥ُخ كوه٘ب يف رلاوي ادلبي، وكوهأٗ ثىفبءح يف ربهَـ 
اإلٍالَ؛ فهُإد اٌْواوخ ثٌن هؤً ادلبي، وثٌن ا٦ًٌّ يف ّووخ ٥بكٌخ َُىَى٣ فُهب اٌوثؼ ثٌن 
 هة ادلبي، وثٌن ادلٚبهة وفم﵂ب دلب اّزوٝب ٥ٍُٗ. 
رإٌٍُ ؤ٢ّٔخ  وٌمل رجٖو اٌمبئّىْ ٥ًٍ ث٦٘ ّووبد رى١ُف األِىاي ثإعلُخ
اٍزضّبهَخ ّو٥ُخ حتمك ألٕؾبة ادلبي ّٝىؽبهتُ ادلبٌُخ، ورمزؾُ هبب ا٦ٌىدلخ االلزٖبكَخ؛ 




وبٔذ ادلٚبهثخ ؤلىي ا٦ٌمىك اٌيت هثٞذ ٥مىك ادلٚبهثخ ؽُش فىًن يف رٞىَو ف٢هو اٌز
 .بظلبء ؤِىاذلُ ثبٌٞوق ادلْوو٥خ ؤٕؾبة ّووبد رى١ُف األِىاي ثبدلىك٥ٌن اٌواغجٌن يف
 
 صذ األول: يفهىو ادلضبسثخادلق
ِفهىَ  احلذادٌ انًُين ثٌن :٥ٕل احلٕفُخ ِفهىَ ادلٚبهثخ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ
 ،٥ٓ ٥مل ثٌن اصٌٕن َىىْ ِٓ ؤؽلعلب ادلبيؽُش لبي: "ادلٚبهثخ يف اٌْو٣ ٥جبهح  ادلٚبهثخ
ٌّ) "وَىىْ اٌوثؼ ثُٕهّب. وهوٕهب اإلغلبة، واٌمجىي ،وِٓ اِفو اٌزغبهح فُٗ  ،اٌيَِّثُِل
 (.291، ٓ٘ـ1322
وثنٌه ؽلك احللاكٌ ِبُ٘خ ادلٚبهثخ ثإهنب ٥مل ؤٌ: ؤْ ادلٚبهثخ رٕلهط حتذ ثٕل 
اٌْووبد، وؽلك ٥ًّ اٌْووبء؛ فإؽلعلب ٕبؽت هؤً ادلبي، واٌضبين ٘ى ادلٚبِهة ألٔٗ 
َِٓ َزبعو، وَٚوة يف األهٗ ٍّٝجب ٌٍوىق، وبظلبء ادلبي  .٘ى 
وألهنُ ِٓ ؤً٘ ادللَٕخ فبّزهود ٥ٕلُ٘ مبٍٖٞؼ اٌِمواٗ؛ ؽُش  ٥ٕل ادلبٌىُخ:
وَجزغٍ  ،و كٔبًٔن ٌُزغو فُهبؤ ،ىل هعً كهاُ٘بْ َلف٤ هعً ؤثمىٌٗ: " ثٍ ػبصى٥وفهب 
فبء ا﵁ يف مٌه ادلبي ؤفّب  ،ؤو َزغو يف احلٚو ،ْ ّبءبَٚوة يف األهٗ  ؛هىق ا﵁ فُهب
ِّؤو عيًء ،بؤو هث٦ّ ،بؤو صٍض﵂ ،ب وبْٖٔف﵂ ؛ِٓ هثؼ فهى ثُٕهّب ٥ًٍ ّوٝهّب وال  ،با ٦ٍِى
 (.272، 2ٓ، ط1980َإٌّوٌ اٌموٝيب، " )واٌلهاُ٘ ادلَىىوخ ،ال ثبٌلٔبًٔنبغلىى اٌمواٗ 
 ويف اٌز٦وَف عىاى اٌزغبهح يف ؤٌ ِىبْ ٝبدلب مل َْزوٛ ٕبؽت ادلبي.
واٌز٦وَف َاول ٙووهح حتلَل وُفُخ رىهى٤َ اٌوثؼ ٥ًٍ ٕبؽت ادلبي، 
 وادلٚبهة فُٗ.





ب ٥مل ٥ًٍ ٔمل ٌُزٖوف فُٗ اٌمواٗ ّو٥ّ:"ثإهنب األَصبس٥ٌوفهب  ٥ٕل اٌْبف٦ُخ:
، 2طك.د، األٖٔبهٌ، ) "ا٦ٌبًِ ثبٌزغبهح ٌُىىْ اٌوثؼ ثُٕهّب ٥ًٍ ؽَت ِب َْوٝبٔٗ
ٓ380.) 
ؤْ اٌمواٗ ٥مل فإول ٥ًٍ وزبثخ ادل٦بٍِخ جب٤ُّ اٌْووٛ. وؽلك  األٖٔبهٌ ثٌن
ؤْ اٌمواٗ َزُ ٥ًٍ إٌمل ؤٌ ادلبي فإفوط اٌن٘ت، واٌفٚخ. وؽلك اٌمبئُ ثبٌزغبهح يف 
 ادلبي و٘ى ا٦ٌبًِ، وٌٌُ ٕبؽت هؤً ادلبي. وؤلو ثبٌوثؼ ؽَت ِب َْزوٛ ؤٝواف ا٦ٌمل.
ثٌن اٌجلْ، وادلبي؛ فُلف٤ هعً  ؤْ ادلٚبهثخ ّووخ ثٍ قذايخ وٙؼ ٥ٕل احلٕبثٍخ:
ّٚب ِٓ ِبٌٗ، ؤو مج٤ُ ِبٌٗ ٌُزبعو فُٗ، واٌوثؼ ٥ًٍ ِب َْزوٝبٔٗ ثٓ للاِخ، ) بىل آفو ث٦
 .(19، 5ٓط َ،1968
وحتلَلٖ ثإهنب ّووخ ثٌن اٌجلْ وادلبي حتلَّلا ٥ٍُّّب، ووال٦ُّب؛ فّب ػللس يف 
ؽت ادلبي ٌٍزغبهح؛ ثغُخ ادلٚبهثخ ٘ى ِْبهوخ ٕبؽت اجملهىك، وا٦ٌمً اٌزغبهٌ ٤ِ ٕب
ٕف ثٓ للاِخ ادلٚبهثخ فٍٖ﵂ب يف وزبة اٌْووخ.  رى١ُف ادلبي، وبظلبئٗ. ٌنٌه 
واٍزٕبّكا ٥ًٍ ِب ٍجك ِٓ ر٦وَف ادلٚبهثخ ٥ٕل ادلنا٘ت األهث٦خ روي اٌجبؽضخ ؤهنب 
ٍْ ر٦وَفبد ِزمبهثخ يف ِفوكاهتب، وِٚبُِٕهب؛ ؽُش ََهً اجل٤ّ ثُٕهب؛ فُىىْ ادلٚبهثخ 
 عشفني نذفغ ادلبل ئىل يٍ َتدش فُّ يف رلبالد َتى االتفب  ػهُهب يف ثُىد انؼقذ ػقذ ثني
 ػهً أٌ َتى تىصَغ يب َُشأ يٍ انشثر ثُُهًب وفًقب دلب ُاتِفق ػهُّ.
 : َاول وزبثخ ورَغًُ مج٤ُ اٌْووٛ فُّب ثٌن هة ادلبي، وادلٚبِهة.ػقذ
ٌلف٤ ادلبي: ؤفوط ادلٚبهثخ ٥ًٍ ِٕف٦خ وَّىٓ، وؤفوط ادلٚبهثخ ٥ًٍ اٌَلَِٓ. 
وؤوعت ؤْ رىىْ ادلٚبهثخ ٥ًٍ ِبي َُلَف٤، وِٓ َلف٦ٗ ًََّ ثوة ادلبي، و٘ى اٌٞوف 




ٝ﵂ب ؤْ َىىْ هة ادلبي فوّكا واؽّلا، فْووبد رى١ُف األِىاي ؤثوِذ  األوي، وٌٌُ ّو
 إٍٞؼ ٥ٍُهُ اٍُ ادلىك٥ٌن.٥مىك٘ب ٤ِ وضًن ِٓ ؤٕؾبة األِىاي، و
: ٘ى ا٦ٌبًِ يف ادلبي، و٘ى اٌٞوف اٌضبين ادلٚبِهة، وال َْزوٛ ئىل يٍ َتدش فُّ
ؤْ َىىْ ادلٚبِهة هعٍ﵂ب واؽّلا؛ فبدلٚبهثخ ٥مل ٍَٖؼ بثواِٗ ثٌن ٥لك ِٓ ؤٕؾبة ادلبي، 
و٥لك ِٓ ادلٚبهثٌن. وٌمل إٍٞؼ ٥ًٍ ادلٚبهثٌن اٍُ ؤٕؾبة ّووبد رى١ُف 
 األِىاي.
: ؤفوط أفواك ا٦ٌبًِ يف ادلبي ثمواه افزُبه اجملبي يف رلبالد َتى االتفب  ػهُهب
االٍزضّبهٌ. غلت حتلَل ٥لك اجملبالد االٍزضّبهَخ، وؤٔىا٥هب، ووعت ٥ًٍ مج٤ُ 
 األٝواف االٌزياَ.
: ؤفوط اجلهبٌخ فال ٍَٖؼ ٥مل تىصَغ يب َُشأ يٍ انشثر وفًقب دلب اتفق ػهُّ
 وُفُخ رىى٤َ ادلغُٕ، وادلغوَ. ادلٚبهثخ ثلوْ حتلَل
 
 سؤَخ ششكبد تىظُف األيىال ادلقبصذَخ نهًضبسثخ :ينادلقصذ انثب
ادلٚبهثخ ِٓ ؤ٢٥ُ اٌىٍبئً الٍزضّبه ادلبي يف رلبالد ٥لَلح؛ ؽُش غلز٤ّ ر٦ل 
٤ِ آفوَٓ ال ؽلزٍىىْ ؽلٍىىْ اٌملهح ٥ًٍ االجتبه فُٗ  وضًن ِٓ إٌبً ؽلزٍىىْ ادلبي، وال
رى١ُف األِىاي. فىبْ نُٕ٘خ ٥ًٍ ؽلزٍىىْ ا٦ٌمً اٌزغبهٌ، واٌملهح اٌجلُٔخ، واٌادلبي ثً 
 ٤ِ ِمزًٚ ِمٖل ؽف٠ ادلبي وظلبئٗ. رْو٤َ ٥مل ادلٚبهثخ ِزىافم﵂ب
وٌمل ا٥زربد ّووبد رى١ُف األِىاي ادلٚبهثخ ِٓ ؤُ٘ ا٦ٌمىك اٌيت َزُ اٍزضّبه 
ّووبد  ثةِىبْؽُش دلبي؛ ألْٔٞخ رى١ُف اؤِىاي ادلىك٥ٌن ِٓ فالذلب وزىُُف ّو٥ٍ 





ِٓ ادللفوَٓ ادلىك٥ٌن ٝجم﵂ب ٦ٌمل ادلٚبهثخ  لجىي األِىايرى١ُف األِىاي اإلٍالُِخ 
 اإلٍالُِخ.
وٌزؾمُك ِمٖل ؽف٠ ادلبي ثزلاوٌٗ وكوهأٗ رمىَ اٌْووبد ثزٕى٣ رلبالد 
 ادلٚبهثخ ثإِىاي ادلىك٥ٌن فزمىَ ثزإٌٍُ ِب ٦َوف ثٖىىن ادلٚبهثخ يف اٍزٖالػ األهاٍٙ
ٕب٥خ وٍبئً  واٌجُٕخ ا٦ٌمبهَخ، وٕىىن اٍزقواط ور٤ُٕٖ ادلىاك اخلبَ وبحللَل، وٕىىن 
ادلىإالد وبٌمٞبهاد واٌٞبئواد واحلبفالد واٌمُبَ ثزإعًن٘ب ٌٍؾىىِبد، ومبَبَوهتب 
ٌزمُٕبد ا٦ٌٖو ثةِىبهنب اٍزضّبه ؤِىاي ادلىك٥ٌن يف لٞب٣ ر٤ُٕٖ ؤعهيح احلبٍىة ا﵀ّىي، 
؛ ٥ًٍ ؤْ َىىْ ٌٍّىك٥ٌن ؽوَخ افزُبه رلبي اٍزضّبه ؤِىاذلُ، و٥ًٍ واذلىارف اٌنوُخ
مج٤ُ ِب ٍَٞجٗ ادلىك٥ىْ ِٓ  -مبٕزهً ادلٖلالُخ واٌْفبفُخ-ّووبد رى١ُف األِىاي ثُبْ 
بغلبثُبد وسلبٝو إٌْبٛ االٍزضّبه ألِىاذلُ، وفٞخ اٌْووبد إلكاهح ادلقبٝو واألىِبد 
 ادلزىل٦خ.
ب َزفك وَِزغلاد ا٦ٌٖو ٦َىك ثبٌٕف٤ ٥ًٍ اجملز٤ّ، ُٕبغخ ٥مل ادلٚبهثخ مب فةْ
وااللزٖبك اٌمىٍِ ألٌ ثٍل ٍَُِ؛ فزؾمُك كوهح هؤً األِىاي ثلٍَ﵂ب ٥ٓ اوزٕبى٘ب، ورغًن 
َٔجخ اٌوثؼ ِٓ ٥بَ ِفو ٦َل ِٓ ؤ٢٥ُ ؤٍجبة لىح االلزٖبك اٌيت حتزبط بٌُهب ثالك 
 ادلٌٍَّن.
 
 ثؼقىد ادلضاسػخ ادلغهت انثبنث: ػالقخ ششكبد تىظُف األيىال
؛ ادِلًٌٍمل ثو٥ذ ؤؽىبَ اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ يف ؤْ جت٦ً ادلٍَُ شلُّيا ٥ٓ غًنٖ ِٓ 
فٍمل ََود ٌٗ ٍجً ٦ُِْزٗ، وؤثبؽذ ٌٗ ٥لَّلا ِٓ ادل٦بِالد اإلَٔبُٔخ ادلبٌُخ ٤ِ غًنٖ، 
فْو٥ذ ِب ًََّ ثبدلياه٥خ ٌزىفًن ادلإوً حتمُم﵂ب دلمٖل ؽف٠ إٌفٌ، واٍزضّبه ادلبي 
 ٢ٗ.حلف




 ىو ادلضاسػخهادلقصذ األول: يف
فٍمل موو ر٦وَف  انكبعبين ٥وفهب ِفهىَ ادلياه٥خ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ ٥ٕل احلٕفُخ:
٥جبهح ٥ٓ ا٦ٌمل ٥ًٍ ادلياه٥خ ثج٦٘ اخلبهط ثْوائٞٗ ادلىٙى٥خ ٌٗ ادلياه٥خ ّو٥ّب ثإهنب: 
 .(175، 6ٓ، ط1986َاٌىبٍبين، ) بّو٥ّ
ثإهنب اٌْووخ يف اٌيه٣، ٥ًٍ ؤْ رىىْ األهٗ ِٓ  ثٍ خض٥ٌوفهب  ٥ٕل ادلبٌىُخ:
. ومل ػللك ثٓ عيٌ ِبُ٘خ (185، 1ٓ، ط2013َاٌغؤبٍٝ، ) ؤؽلعلب، وا٦ٌمً ِٓ اِفو
 اٌوثؼ، شلب ع٦ً اٌز٦وَف غًن ِب٤ٔ ٌلفىي اإلعبهح.
ًُثإْ ادلياه٥خ ٍ٘ ؤْ َ انشبفؼٍموو  ٥ٕل اٌْبف٦ُخ: ًَ ٦ًٞ اٌوع ّٙ اٌوع ب ؤه
ا ٦ِبٍِخ ثبٌٕٖف، ؤو ؤلً ب، ؤو ّغّوطلٍ﵂ ٦َُِٗٞياه٥خ ثبٌٕٖف، ؤو اٌضٍش، ؤو اٌوث٤، ؤو 
 .(117، 7ٓ، ط1990َاٌْبف٦ٍ، ثزٖوف، ) ِٓ مٌه، ؤو ؤوضو
بىل هعً  ادلياه٥خ اجلبئيح ثإهنب رٍَُُ األهٗ ثٍ احلغ٥ٍوف  ٥ٕل احلٕبثٍخ:
 ،جنه ِٓ ٕبؽت األهٌُٗيه٥هب جبيء ّبئ٤ ٦ٍِىَ شلب ؼلوط ِٓ األهٗ، وَىىْ اٌ
 .(291، 1ٓ، ط2004َاٌىٍىماين، ) وا٦ًٌّ ِٓ اِفو
ادلضاسػخ ٍْ ػقذ ثني وثبجل٤ّ ثٌن ر٦وَفبد ادلنا٘ت ٌٍّياه٥خ روي اٌجبؽضخ ؤْ 
صبزت األسض، وادلضاسع إلمنبء األسض انضساػُخ ثُغجخ زلذدح يٍ احملصىل وفًقب 
 ألزكبو انششَؼخ، وانؼشف.
وادلياه٣: ؤفوط ؤٌ ٥مىك ؤفوي ف٦مل ٥ًٍ اٌٖٕب٥خ ٥مل ثٌن ٕبؽت األهٗ، 
 ٌٌُ ِٓ ادلياه٥خ، و٥مل ٥ًٍ اٍزضّبه ادلبي ٌٌُ ِٓ ادلياه٥خ.
 إلظلبء األهٗ اٌيها٥ُخ: ثٌن اذللف ِٓ ٥مل ادلياه٥خ.
 ثَٕجخ زللكح: ؤفوط عهبٌخ ؽٖخ وً ٝوف ِٓ ا﵀ٖىي اخلبهط ِٓ األهٗ.





رْزوٛ ؤْ اٌوثؼ َىىْ شلب فوط ِٓ ِٓ ا﵀ٖىي: ؤفوط اٌوثؼ ادلبيل، فبدلياه٥خ 
 األهٗ.
وفم﵂ب ألؽىبَ اٌْو٦َخ وا٦ٌوف: ؤفوط األٍبٌُت ا﵀وِخ، وو٤ٙ ٥مل ادلياه٥خ 
 يف حتلَل ؽٖخ وً األٝواف. -٥وف﵂ب-حتذ ؤؽىبَ اٌْو٦َخ، وِب ا٥زبك ٥ٍُٗ إٌبً 
 
 ػقىد يٍ خالل ششكبد تىظُف األيىال ن انتكُُف انششػٍ: ادلقصذ انثبين
 ادلضاسػخ
ر٦ل اٌزُّٕخ اٌيها٥ُخ وٍٍُخ ِهّخ، وؤِّوا واعّجب ٌٍٕهىٗ مبىإٌٝن ُ٘ ٥ٖت احلُبح 
االلزٖبكَخ، وهوُيح األِٓ اٌغنائٍ. و٦َزرب االٍزضّبه اٌيها٥ٍ ِٓ ؤُ٘ اٌَجً اٌْو٥ُخ 
بد ٖٕب٥حتمُك اٌالٍزضّبه ادلبي، وؽف٢ٗ؛ فبٌيها٥خ ٍ٘ اٌٞوَك بىل رىفًن ادلإوً، و
  زٕى٥خ.ادلقزٍفخ، واٌزغبهاد ادل
وادلياه٥خ ٍ٘ ٥مل ِْبهوخ ثٌن ٕبؽت األهٗ، وادلياه٣، وٌمل ّو٥ٗ اإلٍالَ 
ثُل ؾت، واٌَ ،واٌْغو، ؤو ؽلٍه األهٗ ،فّٓ إٌبً ِٓ ؽلٍه األهٗ حلبعخ إٌبً بٌُٗ؛
وِٓ إٌبً ؤٔٗ ٦َغي ٥ٓ اال٥زٕبء هبب؛ ٢ّٔوا دلوٙٗ، ؤو أْغبالرٗ احلُبرُخ، ؤو ٥لَ فربرٗ. 
فٍٍّٖؾخ اٌٞوفٌن ؤثبػ ، واٌْغو، ًٍ ا٦ًٌّ، ٌىٕٗ ال ؽلٍه األهِٗٓ ؽلٍه اٌملهح ٥
ٌألَلٌ ا٦ٌبٍِخ اٌيت دتٍه اٌملهح  ب، ورْغٍُ﵂ٌضوواهتبٌألهٗ، ورُّٕخ  ادلياه٥خ؛ ٥ّبهح﵂ٍالَ اإل
 واٌْغو. ،٥ًٍ ا٦ًٌّ، وال دتٍه ادلبي
وٌمل و٦ٙذ اٌْو٦َخ ٙىاثٜ وٍ حتمك ادلياه٥خ ادلمٖل ِٓ ِْوو٥ُزهب؛ وِٓ 
 اٌٚىاثٜ:ؤُ٘ 
 .ؤْ رىىْ األهٗ ٕبحلخ ٌٍّياه٥خ 




 .حتلَل ٔى٣ اٌجنه، وللهٖ دل٦وفخ األعو؛ فَُغً يف ا٦ٌمل 
 .ر٦ٌُن ادلَئىي ٥ٓ اٌجنه 
  ثُبْ ؽٖخ مج٤ُ ؤٝواف ادلياه٥خ جبيء ِْب٣ وبٌٕٖف، ؤو اٌوث٤، ؤو ضلىعلب؛
 جتّٕجب ٌٍّٕبى٥خ.
 16، 15، 13ٓط َ،1993اٌَوفٍَ، ) حتلَل ِلح ادلياه٥خ). 
٦ُِِٕذ اجلهبٌخ، وُعِٕت اٌغوه،  وروي اٌجبؽضخ ؤٔٗ ِىت ؽًٖ ِجلؤ اٌزواٍٙ، و
 واٌٚوه ؽًٖ اجلىاى ٌٍّياه٥خ.
وٌمل ر٦لكد ؤٍجبة فوٕخ ّووبد رى١ُف األِىاي إلصلبى٘ب ٥مىك ادليها٥خ؛ 
ٕى٣ اخلرباد، واٌىفبءاد اإلكاهَخ، اٌيها٥ُخ، وافزمبك٘ب ٌز ؤعلهب: لٖىه بكاهاد اٌجٕىن
بلواه ٍُبٍخ ثٕىن االئزّبْ اٌيها٥ٍ؛ شلب ؤكي بىل ٦ٙف رُّٕخ ادلىاهك  رلفً اٌلوٌخ يفو
 .(209، 208، ٥2003ٍٍَٓ، ) ادلبٌُخ ٌجٕىن اٌزُّٕخ اٌيها٥ُخ
ُٕغ  اٌمُبَ ثزٕى٣ و٥ًٍ ضلى ِب ٍجك َزجٌن ؤٔٗ ثةِىبْ ّووبد رى١ُف األِىاي
 ٥مىك ادلياه٥خ ٥ًٍ إٌؾى اٌزبيل:
ُّياه٣ ٥ًٍ ؤْ ر٦ٍٞ ٌٗ األهٗ، واٌجنه، وادلُىٕخ،  .1 ربهح رمىَ مبْبهوخ اٌـ
وَمىَ ادلياه٣ ثفالؽخ األهٗ، واال٥زٕبء هبب ؽىت ؽٖبك ا﵀ٖىي، وَمَُ اٌوثؼ ٥ًٍ 
 اٌْوَىٌن ؽَت ِب ارفمب.                           
ُّياه٣ ثبدلبي اٌنٌ ثٗ ََزٍٖؼ األهٗ اٌي .2 ها٥ُخ، وؤؽُبّٔب رمىَ ثزّىًَ اٌـ
وَْك ذلب اٌمٕىاد ادلبئُخ، وَْزوٌ ذلب ادل٦لاد، واٌجنه اٌالىَ، فُىىْ ا﵀ٖىي ِٓ ُٖٔت 
 ادلياه٣ ٌُج٦ُٗ، وََلك ٌٍّاٍَخ اٌزّىٍَُخ.                         





ُّياه٣ وفم﵂ب ٦ٌمل ادلياه٥خ حبُش َملَ ادلياه٣ ؤهٙٗ  .3 وربهح ؤفوي رْبهن اٌـ
ط ِٓ األهٗ َىىْ ِٓ ُٖٔت اٌْوَىٌن ؽَت ثٕىك ٌٍْووخ ٌزمىَ ثيها٥زهب، وِب ؼلو
 ٥مل ادلياه٥خ ثُٕهّب. 
ُّياه٣، ٌُىفو اٌجنه، وادلُىٕخ،  .4 وربهح رملَ ِاٍَخ رى١ُف األِىاي األهٗ ٌٍ
وَمىَ ثيها٥خ األهٗ بىل ؤعً زللك، وَمَُ اٌوثؼ ثُٕهّب ثَٕجخ ّبئ٦خ، و٦ٍِىِخ مبب ؼلوط 
 ِٓ األهٗ. 
ياه٣، وثٌن ِبٌه األهٗ فُٖجؼ ٥مل ادلياه٥خ ٘ى ثلوه اٌىٍُٜ ثٌن ادل اٌمُبَ .5
٥مل ِْبهوخ ثٌن صالصخ ؤٝواف: اٌٞوف األوي ٘ى ِاٍَخ رى١ُف ادلبي، واٌٞوف اٌضبين 
ُّياه ّب ٣، واٌٞوف اٌضبٌش ٘ى ٕبؽت األهٗ. ٘ى اٌـ ور٦زرب ٘نٖ اٌُٖغخ ٥بٍِ﵂ب ِه
 ، ورىٍُّهب، ور٦ًُٞ ِفَلح رون األهٗ ثىّها.مبٕلٌزؾًُٖ ادل
لل ٕوػ ثفَبك اّزوان ؤٝواف صالصخ يف ٥مل ادلياه٥خ، بال ؽبي  ثٍ قذايخ ثُل ؤْ
، 317، 5ٓط 1968َثٓ للاِخ، ) وىْ اٌجنه ِٓ ٕبؽت األهٗ، ؤو ِٓ ا٦ٌبًِ ٥ٍُهب
، وِٓ َصُ فزوي اٌجبؽضخ ٕالؽُخ ٥مل ادلياه٥خ ثُٖغخ اٌزّىًَ ِٓ لجً ّووبد (318
ِب ؼلٔ ٥ٍُّخ ادلياه٥خ ٥لا اٌجنه، رى١ُف األِىاي وٞوف ؤوي وىهنب رمىَ ثزّىًَ وً 
وَىىْ ٕبؽت اٌجنه ٘ى ٕبؽت األهٗ وٞوف صبْ، ؤو َمىَ ادلياه٣ ثزىفًن اٌجنه 
 وٞوف صبٌش.
 
 : انشؤَخ ادلغتقجهُخ ادلقبصذَخ ادلقتشزخ نششكبد تىظُف األيىالادلجسث انثبين
ّووبد رى١ُف األِىاي ٌَُذ مبٕإي ٥ٓ اٌَىق ا٦ٌبدلُخ، ورمٍجبرٗ، وٌَُذ بْ 
ث٦ُلح ٥ٓ اٌٖوا٥بد اٌزّٕىَخ ا٦ٌبدلُخ، و٥ٓ َِبوت االؽزىبه االلزٖبكٌ. وٌمُبَ ّووبد 




ؤْ  -ؽزُّّب-رى١ُف األِىاي ٥ًٍ ؤٍبً ٥ٍٍّ، واٍزضّبهٌ، ودتىٍٍَ لىٌ وبْ الثل ذلب 
 بحتمُم﵂اٌْو٥ُخ، واٌمبٔىُٔخ، وااللزٖبكَخ؛ ومٌه  اٌولبثُخخت٤ٚ جملّى٥خ ِٓ اإلكاهاد 
  اٌف٦ٍٍ، وحتمُك اٌزُّٕخ ادلَزلاِخ ا٦ٌٍُّخ.ا٦ٌبدلٍ ٍزٕبفٌ ٌ
وادلجؾش احلبيل َزٞوق بىل ِبُ٘خ اٌولبثخ اٌْو٥ُخ وآٌُبهتب، ووُفُخ احلىوّخ 
اٌمبٔىُٔخ ٌْووبد رى١ُف األِىاي، وبكهاح ّووبد رى١ُف األِىاي اإلٍالُِخ 
 .د االلزٖبكَخٌٍّْوو٥ب
 
 ادلغهت األول: تأعُظ انشقبثخ انششػُخ نششكبد تىظُف األيىال
 كوّهاواٌزّىٍَُخ اإلٍالُِخ  ٌْو٥ُخ ٥ًٍ ادلاٍَبد االٍزضّبهَخاٌولبثخ ا ر٦ٍت
ّب يف حتىًَ األؽىبَ اٌفمهُخ ِٓ ثٞىْ اٌىزت ا٢ٌٕوَخ بىل وال٤ ٥ٍٍّ ٍِّىً َٕه٘  ِه
ٕب٥خ ادلبي  ثب٦ٌٍُّخ االٍزضّبهَخ ٥ًٍ ٦ُٕل ا٦ٌبمل اإلٍالٍِ. -بْ اٍزّواه ِاٍَبد 
ِو٘ىْ حبّبَخ اِىاي ادلىك٥ٌن، وال ؤكي ِٓ مٌه ؤورب ِٓ ٔفىه ادللفوَٓ  -ثىعٗ ٥بَ
 .ٌيت رال٥ت ِاٍَى٘ب ثإِىاي ادلىك٥ٌنثإِىاذلُ ِٓ ّووبد االٍزضّبه ا
 
 وَشأهتبيفهىو انشقبثخ ادلقصذ األول: 
يٍ -اٌولبثخ اٌْو٥ُخ و٥ًٍ ؽَت ِب ا٦ٍٝذ ٥ٍُٗ اٌجبؽضخ فهٍ ر٦زّل ر٦وَف 
 يغتًذح يٍ وأزكبو ششػُخ ،وضغ ضىاثظ"ٍ٘:  -يُظىس ثُك انغىداٌ ادلشكضٌ
 مث واألزكبو ،نُشبعهب وفق ْزِ انضىاثظ ادلإعغخثغشض يضاونخ  ؛انششػُخ األدنخ
ب ػهً تصسُر أٌ أخغبء أول ثأول، ورنك زشّص ؛يتبثؼتهب نهتأكذ يٍ صسخ انتغجُق
 ٌألٍجبة اٌزبٌُخ:." اعتًشاس انتغجُق انششػٍ انغهُىونضًبٌ 





َّلح ِٓ األكٌخ اٌْو٥ُخ وٌٌُ  .1 َُِز ػللك اٌز٦وَف ؤْ اٌٚىاثٜ اٌولبثُخ 
 اٌمىأٌن اٌى٦ُٙخ.
ِياوٌخ ْٔبٝهب وفك اٌٚىاثٜ: ػللك اذللف ِٓ اٌٚىاثٜ و٘ى ًٍن ثغوٗ  .2
 ا٦ًٌّ يف ادلاٍَخ ادلبٌُخ وفك ٘نٖ اٌٚىاثٜ.
 اٌزإوُل ٥ًٍ ِهّخ اٌولبثخ فُّب ؼلٔ رٖؾُؼ األفٞبء. .3
 
 ادلقصذ انثبين: أمهُخ انشقبثخ انششػُخ وأْى يهبيهب
رى١ُف األِىاي ورزٍقٔ ؤُ٘ ِهبَ وؤعلُخ بكاهح اٌولبثخ اٌْو٥ُخ كافً ّووبد 
 ٥بِخ فُّب ٍٍَ:
  ،ثُبْ احلالي، واحلواَ يف ؤ٢ّٔخ اٌْووخ اٌز٦بللَخ، وآٌُبد اٍزضّبهاهتب
وؤْٔٞزهب اٌزى١ُفُخ ٌألِىاي، وبلواه ِب َٖؼ ِٕهب، وبغلبك اٌجلًَ اٌْو٥ٍ دلب ال 
 َٖؼ.
  ،ٍٍَرى٥ُخ ا٦ٌبٌٍِن هبنٖ اٌْووبد ثبألؽىبَ اٌْو٥ُخ ادل٢ّٕخ ٦ًٌٍّ اٌزّى
هٌ ٌألِىاي؛ وثنٌه رَل صغوح عهً ٢٦ُِ ا٦ٌبٌٍِن ثإؽىبَ ادل٦بِالد واالٍزضّب
 .(19، 2018َٓكواثٗ، ) اإلٍالُِخ
  ،بٌياَ اإلكاهح اٌزٕفُنَخ ٌْووبد رى١ُف األِىاي ٥ًٍ اٌْفبفُخ ٤ِ ادلز٦بٌٍِن
 ووَت صمزهُ يف ٦ِبِالهتب ادلبٌُخ وفم﵂ب ألؽىبَ اٌْو٦َخ.
 خلَبهح، واٌوثؼ.حتمُك اٍزوارُغُبد ا٦ٌلاٌخ يف رىى٤َ ا 
  َِب٥لح بكاهح ّووبد رى١ُف األِىاي ٥ًٍ االٌزياَ ثإؽىبَ اٌْو٦َخ
اإلٍالُِخ؛ ومٌه ثزملمي اٌزىعُٗ، واإلهّبك ِٓ فالي ر٢ُُٕ كوهاد رلهَجُخ 




فمهُخ فُّب ؼلٔ فمٗ ادل٦بِالد، ٥ًٍ ؤْ رىىْ ِل٥ّخ ثْهبكاد ؤوبكؽلُخ روف٤ 
ؤورب لله شلىٓ ِٓ ا٦ٌبٌٍِن ٥ًٍ ِٓ اٌىبكه اٌى١ُفٍ ألٕؾبهبب، ومٌه ٌزؾفُي 
 االٌزؾبق هبب.
  ،بٌياَ اإلكاهح اٌزٕفُنَخ ٌٍْووبد ٥ًٍ رملمي مج٤ُ اٌَغالد، وا٦ٌمىك
وادل٦بِالد إلكاهح اٌولبثخ اٌْو٥ُخ ثىً ِٖلالُخ ٌالٝال٣ ٥ٍُهب وبٍِخ ثْفبفُخ. 
ويف ؽبٌخ وعىك لُىك ٥ًٍ بكاهح اٌولبثخ اٌْو٥ُخ فُغت رٌّٚن مٌه يف رموَو 
ُ٘ئخ ا﵀بٍجخ وادلواع٦خ ٌٍّاٍَبد ادلبٌُخ اإلٍالُِخ، ) هح اٌولبثخ اٌْو٥ُخ ٌٍَّبعلٌنبكا
 .(1062ٓ ،ك.د
وؽُش بٔٗ ِٓ ادلفزوٗ دتُي ادلاٍَبد ا٦ٌوثُخ، واإلٍالُِخ ثزٞجُك األؽىبَ 
ِّب ٥ًٍ رٞىَو ّووبد رى١ُف  اٌْو٥ُخ يف بكاهاهتب االلزٖبكَخ، واالٍزضّبهَخ فىبْ ٌيا
ب ٦َوف ثبٌزللُك اٌفمهٍ؛ ثغُخ ب٥الَ ادلىك٥ٌن ثزفبًُٕ اٌولبثُخ، وبفٚب٥هب دلدل٢ٕىِزهب 
  اٍزضّبهاد ورى١ُف ؤِىاذلُ ثبألٍٍىة اٌنٌ َزٕبٍت ٤ِ َِزىي صمبفزهُ ور٦ٍُّهُ.
ٌز٦وَفٗ كاؽً ّووبد رى١ُف  ٍزللُك اٌْو٥ٌٍ ػغُخرَزٕل اٌجبؽضخ بىل ر٦وَف و
اعتشبسَخ ششػُخ هبذف ئضبفخ قًُخ َشبط يغتقم ويىضىػٍ َقذو خذيبد األِىاي: 
نششكخ تىظُف األيىال خالل انتسقق يٍ اتجبع انششكخ نهضىاثظ وانفتبوي انصبدسح 
ػٍ اذلُئخ انششػُخ نهًإعغبد ادلبنُخ، وَغبػذ ْزا انُشبط يف حتقُق أْذاف ششكبد 
تىظُف األيىال اإلعاليُخ ػٍ عشَق اتجبع األعهىة ادلُهدٍ ادلُظى ادلتفق يغ عجُؼخ 
تهك انششكبد ورنك نتقُُى ئداسهتب نهًخبعش، وتُظُى عري األَشغخ االعتثًبسَخ 
 .(16، ٥2016َُٓٞخ، ) وضجغهب راتُّب وفًقب نالعتشاتُدُبد انششػُخ





٥ٓ ؤٌ رإصًن ؤو ٙغٜ ٦َىلٗ ٥ٓ ؤكاَ ِهبِٗ  َِزمًْٔبٛ َِزمً وِىٙى٥ٍ: 
 كوْ حتُي ؤو زلبثبح.
َملَ ِمزوؽبد ٌٚجٜ ًٍن ا٦ًٌّ َواع٤ وَملَ فلِبد اٍزْبهَخ ّو٥ُخ: 
 االٍزضّبهٌ وفم﵂ب ألؽىبَ اٌْو٦َخ.
بٙبفخ لُّخ: ريوَل اذلُئخ اٌْو٥ُخ ٌٍّاٍَبد ادلبٌُخ مبمزوؽبد ٥ٖوَخ ٌٚجٜ 
 ا٢ٌٕبَ اٌولبيب كافً ّووخ رى١ُف األِىاي.
 ٕٗ ؤٌ ؤٍٍىة غًن ٥ٍٍّ.ِارجب٣ األٍٍىة ادلٕهغٍ ادل٢ُٕ: ؼلوط 
ؤفوط ؤٍٍىة اٌزللُك ٌلي ؤٌ األِىاي:  ادلزفك ٤ِ ٝج٦ُخ ّووبد رى١ُف
  ِاٍَخ ِبٌُخ افوي.
 ٌزمُُُ بكاههتب ٌٍّقبٝو: مبىٙى٥ُخ ٥ٍُّخ.
ر٢ُُٕ ًٍن األْٔٞخ االٍزضّبهَخ وٙجٞهب مارُّب وفم﵂ب ٌالٍزوارُغُبد اٌْو٥ُخ: 
 وفم﵂ب ألؽىبَ اٌْو٦َخ.ِزبث٦خ رٕفُن ا٦ٌمىك االٍزضّبهَخ 
اٌْو٥ٍ ٥ًٍ بدلبِٗ ثفمٗ ادل٦بِالد ادلبٌُخ ؤال َمزٖو ٥ٍُ ادلللك روي اٌجبؽضخ و
، ادلقبٝوبكاهح األ٥ّبي، وبكاهح يف ٥ٍُ ادلللك اٌفمهٍ فؾَت؛ ثً ِٓ اٌٚووهٌ دتىٓ 
الٝال٣ ٥ًٍ ادلٍفبد، اؽوَخ اٍز٦بٔزٗ ثإً٘ ٘نا ا٦ٌٍُ بْ عهٍٗ؛ ّوٛ اِزالوٗ وال َٚو 
وؤهثبة ادلبي، ّووخ رى١ُف األِىاي واٌَغالد اخلبٕخ ثب٦ٌمىك االٍزضّبهَخ ثٌن 
٦ِٕىٌ ٌز٦لًَ اٌزمبهَو واحلمبئك، ورغًُنٖ وً فزوح  ٥ٓ ؤٌ ٙغٜ ِبكٌ ؤو واٍزمالٌُزٗ
 ِٕز٢ّخ.
وث٦ل ٙجٜ ّووبد رى١ُف األِىاي ؽبي ب٥بكح رإٍَُهب، ورٞىَو٘ب ثإؽىبَ 
 اٌْو٦َخ ِٓ اٍزوارُغُبد احلىوّخ اٌمبٔىُٔخ ذلنٖ اٌْووبد.
 




 نششكبد تىظُف األيىالادلغهت انثبين: احلىكًخ انقبَىتُخ 
ر٦ل ّووبد رى١ُف األِىاي ٕىهح علَلح ٌٍز٢ُّٕبد االلزٖبكَخ، وادلبٌُخ؛ بم 
ؤهنب ١هود يف اٌَج٦ُٕبد، واٌضّبُٔبد ِٓ اٌموْ ا٦ٌْوَٓ، ومت بغاللهب؛ ٌنا وبْ الثل ِٓ 
 ُٕبغبد لبٔىُٔخ علَلح حلىوّخ ٘نٖ اٌْووبد.
 
 ىٌ واالقتصبدانقبَادلقصذ األول: يفهىو احلىكًخ ػُذ أْم 
ال َىعل ر٦وَف ِىؽل ِزفك ٥ٍُٗ ثٌن اٌمبٔىٌُٔن دلفهىَ احلىوّخ؛ ومٌه ٌزلافٍٗ 
زلًذ موو ؽُش  وااللزٖبكَخ، واٌمبٔىُٔخ ٌٍْووبد؛يف ا٦ٌلَل ِٓ األِىه اإلكاهَخ، 
 ٥لَّلا ِٓ اٌز٦وَفبد ٌٍؾىوّخ ِٕهب: عهًُبٌ
احلىوّخ ٍ٘ رلّى٥خ ِٓ اٌمىأٌن، واٌمىا٥ل، وادل٦بًَن اٌيت حتلك ا٦ٌاللخ ثٌن بكاهح 
اٌْووخ ِٓ ٔبؽُخ، ومحٍخ األٍهُ، وؤٕؾبة ادلٖبحل، ؤو األٝواف ادلورجٞخ ثبٌْووخ ِٓ 
 .(18، 17ٓ َ،2009ٍٍُّبْ، ؤفوي )ٔبؽُخ 
٥ل وادل٦بًَن واٌمىاواٌز٦وَفبد راول ِبُ٘خ احلىوّخ وىهنب رلّى٥خ ِٓ اٌمىأٌن، 
 بكاهح اٌْووبد.  ، وااللزٖبكَىْ، وَمىِىْ ثُٖبغزهب ثغُخَهزُ هبب اٌمبٔىُٔىْ اٌيت
رلًىػخ يٍ انقىاَني، : ر٦وَف ؽىوّخ ّووبد رى١ُف األِىاي ٘ىفُىىْ 
محبَخ جلًُغ األعشاف  ؛ تىظُف األيىال وانقىاػذ، وادلؼبَري ُتذاس، وُتشاقت هبب ششكبد
 .ثبنششكخادلؼُُخ 
 ٌٔن: ٦َٚهب ادلَئىٌىْ اٌمبٔىُٔىْ، ثغُخ حتلَل وُفُخ اختبم اٌمواهاد.اٌمىا
اٌمىا٥ل وادل٦بًَن: ٦َٚهب ؤً٘ اخلربح ِٓ االلزٖبكٌَن ادل٦ٌُٕن مبٖبحل اٌْووبد 
 االٍزضّبهَخ.





 ّووبد رى١ُف األِىاي.والت: ثُبْ ٥ًّ احلىوّخ يف بكهاح وهلبثخ لاه وُرُر
ّووبد رى١ُف األِىاي، محبَخ جل٤ُّ ؤٝواف ادل٦ُٕخ ٌٍْووخ: رًّْ ؤٕؾبة 
 وادلىك٥ٌن.
ثبٌجىهٕخ كافً وً  ّووبد رى١ُف األِىايورزّٚٓ احلىوّخ ر٢ُُٕ ٥اللخ 
واحلىوّخ َز٤َ رلبذلب ؽىت ؤهنب ور٢ُُٕ ٝوق اٍزغالة ؤِىاي ادلىك٥ٌن؛ ثً وبْ ثٍل. 
 ّٕٚخ اٌزْو٦َبد احلىىُِخ ٌنٌه.ُزهب؛ ِزْ اٌْووبد بفالٍهب، ورٖفر٢ُٕ وُفُخ ب٥ال
وٌنا فةْ ادلَىغبد رزىبرف ألعلُخ بفٚب٣ ّووبد رى١ُف األِىاي ٌٍؾىوّخ 
 اٌمبٔىُٔخ.
 
 ادلقصذ انثبين: يغىغبد زىكًخ ششكبد تىظُف األيىال
ََجغهب  بْ بّواف ث٦٘ اإلكاهاد احلىىُِخ ٥ًٍ ّووبد رى١ُف األِىاي
مبب َىاوت َِزغلاد اٌَىق  ؛بػ بؽُبئهب ورٞىَو٘باٌْىً اٌمبٔىين ادلٍٞىة ٌّٚبْ صل
. ؽىبَ اٌْو٦َخ اإلٍالُِخٍزضّبه يف اٌلوٌخ، ومبب َزفك ٤ِ ؤا٦ٌبدلُخ، ومبب َوا٥ٍ لىأٌن اال
وٌمل خلٖذ اٌجبؽضخ كوا٥ٍ ؤعلُخ ؽىوّخ ّووبد رى١ُف األِىاي ؽبي رٞىَو٘ب فُّب 
:ٍٍَ 
بْ االهنُبه ادلبيل اٌنٌ ؽلس ٦ٌلَل ِٓ ادلاٍَبد اٌزّىٍَُخ، واالٍزضّبهَخ  .1
واهنُبه وبفالً ِاٍَخ  َ،١٩٩١بفالً ثٕه اال٥زّبك اٌزغبهٌ اٌلويل ٥بَ ِضً 
ّوق ؤٍُب  واألىِخ اٌيت اعزبؽذ َ،١٩٩١واإللواٗ األِوَىُخ  ،االكفبه
دتىٍَُخ مبضبثخ اٌووُيح َ و٤ٙ احلىوّخ اٌمبٔىُٔخ ألٌ ِاٍَخ اٍزضّبهَخ، ؤو ١٩٩١
األٍبٍُخ اٌيت َُجىن ٥ٍُهب اذلُىً ا٦ٌبَ ٌٍّاٍَبد، وثلوْ بكهاح احلىوّخ ذلنٖ 




كوه . ؤثى ثىوادلاٍَبد فةهنب ر٦وٗ ٔفَهب ٦ٌلَل ِٓ ادلقبٝو احلبٌُخ، وادلَزمجٍُخ )
 (.خِىل٤ اٌولبثخ ٌالٍزْبهاد اٌْو٥ُخ وادلبٌُ ،احلىوّخ اٌْو٥ُخ يف ٙجٜ ا٦ٌٍُّبد ادلٖوفُخ
حتفُي هلبثخ احلىىِخ ٥ًٍ ؤ٥ّبي ّووبد رى١ُف األِىاي ٌٍّىك٥ٌن يف  .2
اٌضمخ ثبٌْووبد، شلب َاكٌ بىل رُّٕخ اٍزضّبهاد اٌْووبد، وارَب٣ رلبالهتب يف 
 رى١ُف ؤِىاي ادلىك٥ٌن، ؤو دتىًَ ِْوو٥بهتُ.
بْ ا٦ٌلَل ِٓ ّووبد رى١ُف األِىاي اٌيت لبِذ ٥ًٍ ٕىهح ّووبد  .3
ّبه ؤِىاي َِبعلُهب لبِذ ثزى٤ٍُ رلبالد ٥ٍُّبهتب َِبعلخ؛ ثغوٗ اٍزض
ٌمبٔىْ رإٍَُهب، ولبٔىْ ُ٘ئبد اٌزّىًَ ِٓ ثٕىن  -ثنٌه-االٍزضّبهَخ، وسلبٌفخ 
وغًن٘ب؛ وِٓ مث ٕبهد اٍزضّبهاهتب ث٦ُلح ٥ٓ األْٔٞخ ادللهعخ يف رٖوَؼ 
(؛ األِو اٌنٌ ػلزُ بفٚب٥هب ٌٍؾىوّخ اٌمبٔىُٔخ 9ٓ، 1988َهعت، رإٍَُهب )
 ٥بكد ٌزإٌٍُ ٔفَهب ثُٖغخ لبٔىُٔخ ِٞىهح رّٚٓ ذلب صلبػ االٍزّواه.  بْ
احلفبٟ ٥ًٍ ؤفىبه اٌْجبة ِٓ اٌَولخ؛ فولبثخ اٌلوٌخ ٥ًٍ ّووبد رى١ُف  .4
َْغ٤ اٌْجبة ثزملمي ؤفىبهُ٘ االٍزضّبهَخ بىل ّووبد  -لبٔىُّٔب-األِىاي 
 رى١ُف األِىاي؛ ثغُخ دتىٍَهب ثٖىهح لبٔىُٔخ وؤفاللُخ إِٓخ.
جٜ احلىوّخ احلّالد اإل٥الُٔخ اٌيت رمىَ هبب ث٦٘ ّووبد رى١ُف ٙ .5
 األِىاي.
 
 : كُفُخ ئخضبع ششكبد تىظُف األيىال نهسىكًخ انقبَىَُخادلقصذ انثبنث
بْ ٥ٍُّخ اٌزىُُف اٌمبٔىين رَزل٥ٍ اٌولبثخ ٥ًٍ ٥مىك ّووبد رى١ُف األِىاي؛ 
 فؾىي اٌمبٔىينب٥ًٌٍ ٥ٍُ ث وحبُش َزُ ّوػ مج٤ُ اٌجٕىك ٌٍّىك٥ٌن، ؽىت َىىْ ادللِف
 ؛ فال َىافك ٥ٍُهب ٥ٓ عهبٌخ. ٌٍجٕىك





 ارجب٣ اخلٞىاد اٌزبٌُخ: ٌنا روي اٌجبؽضخ حلّبَخ ؽمىق مج٤ُ األٝواف
ورمىَ  ُْئخ قبَىَُخ ختضغ ذلُئخ االعتثًبس، أو نىصاسح ادلبنُخٙووهح رإٌٍُ : أوًنب
ووٍ حتمك اذلُئخ اٌمبٔىُٔخ بإلّواف واٌولبثخ اٌمبٔىُٔخ ٥ًٍ ّووبد رى١ُف األِىاي، ث
 ِهبِهب َزُ رمَُّهب بىل ٥لح بكاهاد، وختزٔ وً بكاهح ثزٕفُن ِب ٥ٍُهب ِٓ َِئىٌُبد:
  .بكاهح ادلبٌُخ: وٍ٘ ٌإلّواف ٥ًٍ ؽغُ اٌىكائ٤، وِوالجخ ؤِىاي ادلىك٥ٌن 
  :ٍثبٌزى١ُفبد  ثةِىبْ اٌْووبد رٞجُك ِب ٦َوفبكاهح االٍزضّبه اٌيها٥
ثةثواَ ٥مل ادلياه٥خ ٤ِ بؽلي  َ ٕبؽت األهٗ اٌيها٥ُخؽُش َمىاٌيها٥ُخ؛ 
. و٢ّٔوا ٌىعىكٖ فبهط اٌجالك (30، 1985َٓفبَٓ، ) ّووبد رى١ُف األِىاي
فًنٍِ ثبدلَئىٌُخ ٥ًٍ ُ٘ئخ اٌولبثخ اٌمبٔىُٔخ، وبكاهح االٍزضّبه اٌيها٥ٍ اٌزبث٦خ ذلب؛ 
ا٥ُخ، واٌيت ختزٔ ثبإلّواف ٥ًٍ اٍزضّبهاد ّووخ رى١ُف األِىاي اٌيه
 .ُىأُخ، واٌَّىُخاحلو
  ًٍبكاهح االٍزضّبه اٌٖٕب٥ٍ: ؽُش رمىَ ثبدلوالجخ اٌمبٔىُٔخ االلزٖبكَخ ٥
٥ًٍ مج٤ُ َِزىَبهتب ِٓ اٌىهُ بىل وربي األْٔٞخ االٍزضّبهَخ اٌٖٕب٥ُخ، 
 ادلٖب٤ٔ.
 ّبي ّووخ رى١ُف األِىاي بكاهح االٍزضّبه اٌزغبهٌ: فزمىَ مبوالجخ ؤ٥
 شلب ٦ٍَٞ ذلب ادلملهح ٥ًٍ محبَخ ؽمىق ادلىك٥ٌن.ىُٔخ ِوالجخ لبٔ اٌزغبهَخ
  بكاهح االٍزضّبه ا٦ٌمبهٌ: وختزٔ ثبإلّواف ٥ًٍ ِْوو٥بد ّووبد
رى١ُف األِىاي اإلْٔبئُخ ِٓ وؽلاد ٍىُٕخ، ولوي ٍُبؽُخ، وِْٕأد 
ؽىىُِخ، وغًن٘ب ِٓ ِْوو٥بد ادلمبوالد وُٖغخ ِٞىهح ٦ٌمىك االٍزٖٕب٣، 
ف األِىاي يف رٍَُُ ادلىك٥ٌن وؽلاهتُ يف ادلى٥ل وروالت علَخ ّووبد رى١ُ




ا﵀لك، وثٕفٌ ادلىإفبد ادلٕٖىٓ ٥ٍُهب ؽبي اٌز٦بلل بْ وبْ ا٦ٌمل َزٕبوي 
 اٌوثؼ هبنا اٌٖىهح.
ف األِىاي حلىوّخ اٌجٕه ادلوويٌ ال روي اٌجبؽضخ بفٚب٣ ّووبد رى١ُ: ثبَُّب
ثإْ اٌجٕه ادلوويٌ ٦َل ِٓ ؤورب ادل٦ىلبد اٌمبٔىُٔخ،  انشًشٌهئَخ  -ثنٌه-ِىافمخ 
وااللزٖبكَخ اٌيت رىاعٗ اٌٖٕب٥خ ادلبٌُخ اإلٍالُِخ؛ ؽُش بْ ث٦٘ اٌجٕىن ادلوويَخ مل ر٦زوف 
ثبدلاٍَبد ادلبٌُخ اإلٍالُِخ يف ؤغٍت اٌلوي اٌيت ر٦ًّ يف ٔٞبلهب، ثً وو٦ٙذ لىأٌن 
اٌجٕه ومل ََٓ  ، واٌزّىٍَُخ اٌزمٍُلَخ.ٍزضّبهَخرى١ُف األِىاي وفم﵂ب ٌٍّاٍَبد اال
 ؤٌ لىأٌن فبٕخ ثبٌٖٕب٥خ ادلبٌُخ اإلٍالُِخ رزفك واٍزوارُغُزهب اإلٍالُِخادلوويٌ 
 .(187، 2011َٓاٌّْوٌ، )
ٕىىن ثْووبد رى١ُف األِىاي؛ َزُ مبىعجٗ بٕلاه لبٔىْ فبٓ  : بٕلاهثبنًثب
وٌىً ٕه ِلح زللكح ٌالٍزوكاك، اٍزضّبه ِمبثً األِىاي اٌيت رزٍمب٘ب ِٓ ادلىك٥ٌن، 
فُؾًٖ ٕبؽت اٌٖه ٥ًٍ لُّخ ٕىٗ ؽبي أزهبء األعً. ؤِب ادلىك٥ىْ ؤٕؾبة هئوً 
ّب بىل كف٦بداألِىاي اٌىجًنح فُزُ بٕلا ؛ حبُش رمىَ اذلُئخ اٌمبٔىُٔخ ه ٕى﵂ب ِىؽّلا ِمَ
هبء ثبإلّواف ٥ًٍ رٍَُّهب ٌٍّىك٥ٌن. و٘نا ؽبي أزهبء ٥ٍُّخ رى١ُف األِىاي، وأز
 (.315، 1995ٍَٓبُِخ ٥ّبه، ) ِْوو٣ اٍزضّبه٘ب
ؤِب لبٔىْ اٌٚوائت فزوي اٌجبؽضخ ٙووهح اإل٥فبء اٌٚوَيب ادلالذ ٌْووخ : ساثّؼب
ؽُش رملَ ّووبد رى١ُف األِىاي كهاٍخ اي يف اٌفزوح األوىل ٌزإٍَُهب؛ رى١ُف األِى
كهاٍخ اجللوي ِى٥ل علوي ٌٍّْوو٥بد ادلمزوؽخ ٌزى١ُف ؤِىاي ادلىك٥ٌن، وَزؾلك يف 
ثلاَخ ادلْوو٣، وِى٥ل االٔزهبء ِٕٗ، وِى٥ل رىى٤َ األهثبػ ؽىت َزَىن ٌٍلوٌخ حتلَل لُّخ 
 دلفووٙخ ٥ًٍ ّووبد رى١ُف األِىاي، وحتلَل ثلاَخ حتٍُٖهب ادلَزضّوَٓ.اٌٚوَجخ ا





بٕلاه لبٔىْ ؽ٢و اإل٥الْ ٥ٓ رٍمٍ األِىاي، وَىىْ اإل٥الْ ٥ٓ : خبيّغب
وَىىْ  .ؽىىُِخ ِٕٚجٞخب٥الُِخ ِاٍَبد رى١ُف األِىاي ِٓ فالي ُ٘ئبد لبٔىُٔخ 
َِٓ َزال٥ت ثبٌلَٓ ُثغُخ عنة ؤِىاي ادلىك٥ٌن.  اٌمبٔىْ هاك٥ّب ٤ِ 
ت وٌّٚبْ اٍزّواه ّووبد رى١ُف األِىاي ؽبي ب٥بكح رإٍَُهب ورٞىَو٘ب غل
اٌز٦بوْ ثٌن ادل٢ٕىِخ اٌْو٥ُخ ٤ِ ادل٢ٕىِخ اٌزْو٦َُخ ادلزّضٍخ يف احلىوّخ اٌمبٔىُٔخ 
وااللزٖبكَخ؛ فال َزىلف ٥ًٍ بفٚب٣ اٌْووبد ٌٍهُّٕخ اٌمبٔىُٔخ فؾَت ثً ؽلزل بىل 
 اإلّواف احلىىٍِ االلزٖبكٌ ٥ٍُهب.
 
 ادلغهت انثبنث: انتخغُظ االقتصبدٌ ادلغتقجهٍ نششكبد تىظُف األيىال
بْ َِزمجً األُِ االلزٖبكٌ ِو٘ىْ ثزإٌِن صوواهتب، ومحبَخ ادلبي ا٦ٌبَ، واٌفوكٌ 
اٌْو٦َخ  ّلكدفٍمل وٌنا ٦ٌْىهبب، وُٕبٔزٗ ِٓ اٌُل ادل٦زلَخ، وا٦ٌبثضخ، وادل٦ُٚخ ٌٗ؛ 
رلف٤ ثبلزٖبك واٍزفؾبي َل اٌفَبك اٌيت  األِخ، صووحٍالُِخ يف ؤؽىبَ إٌهٍ ٥ٓ بٙب٥خ إلا
 ِٓ ادلقبٝو.األِخ بىل وضًن 
 
 ادلقصذ األول: يغىغبد احلىكًخ االقتصبدَخ نششكبد تىظُف األيىال 
ّووبد رى١ُف األِىاي ِٖله كفً ٌىضًن ِٓ فئبد اجملز٤ّ، ورمىَ ثةظلبء،  ر٦ل
ورى١ُف ؤِىاي ا٦ٌْىة؛ ٌنا فّٓ اٌٚووهٌ اختبم اإلعواءاد االلزٖبكَخ اٌيت حتىّهب، 
 ؤو حتغُّهب. ادلقبٝو، ٌلهء هب وحتُّهب ِٓ ٥جش اٌُل اٌفبٍلح، ور٦ُٕ
 وِٓ ؤُ٘ اٌلوا٥ٍ إلفٚب٥هب الزٖبكَّب إلّواف اٌلوٌخ ِب ٍٍَ:




ٌٍْووخ ؽُش َزُ حتلَل ِبُ٘خ ا٦ٌاللبد ثٌن هف٤ اٌىفبءح االلزٖبكُخ  -1
 ؤٕؾبة اٌْووبد، وؤهثبة األِىاي، وحتلَل ِهبَ، وؽمىق وً ّوَه.
اٌنٌ ػللك ؤ٘لاف ر٦ًّ احلىوّخ االلزٖبكَخ ٥ًٍ و٤ٙ اإلٝبه اٌز٢ٍُّٕ  -2
اٌْووخ االٍزضّبهَخ ثىٙىػ، وِٖلالُخ ٌٍّىك٥ٌن، ور٦وَفهُ ثَجً حتمُمهب، 
 وِٕبلْخ ِمزوؽبهتُ إلظلبء ؤِىاذلُ.
ّٖب-رَبُ٘ احلىوّخ االلزٖبكَخ يف رإٌٍُ بكاهح ر٦ًّ  -3 ٥ًٍ ر٦جئخ  -فُٖ
ؤِىاي زللوكٌ اٌلفً، ورى١ُفهب يف األْٔٞخ اإلظلبئُخ اٌٖغًنح وادلزىٍٞخ اٌيت 
 زبط بٌُهب ِٕٞمخ ادلىك٥ٌن ؤو بلٍُّهُ.حت
اٌوئَخ ادلَزمجٍُخ دلْوو٥بد إٌَىاد ادلمجٍخ، االلزٖبكَخ روٍُ احلىوّخ  -4
 ووُفُخ اٌزقُٜٞ ذلب، وثُبْ ؤُ٘ سلبٝو٘ب، وحتلَل وُفُخ بكهاهتب. 
رَب٥ل احلىوّخ االلزٖبكَخ ٥ًٍ أفزبػ ّووبد رى١ُف األِىاي ٥ًٍ  -5
اٌَىق ا٦ٌبدلُخ، وعنة لب٥لح ٥وَٚخ ِٓ هاغيب االٍزضّبه ٥ًٍ ا٦ٌُٖل ا٦ٌبدلٍ 
 اإلٍالٍِ، حبُش َزُ اٍزضّبه ؤِىاي األلٍُخ ادلٍَّخ يف ثٍلاْ اإلٍالَ. 
ٓ ادلىك٥ٌن؛ حت٢ً اٌْووبد اٌيت رمىَ ثبحلىوّخ االلزٖبكَخ ٥ًٍ صمخ وضًن ِ -6
ألْ لىا٥ل احلىوّخ االلزٖبكَخ رّٚٓ ؽمىلهُ، وحتَٓ بكاهح سلبٝو ادلْوو٥بد. 
ؽىت وبْ ر٦وٙذ اٌْووخ خلَبهح ِب فال ٍَغإ ادلىك٥ىْ ثَؾت ؤِىاذلُ؛ ومٌه 
 .(19َ، 2008ٓعىكح، ) صمخ ِٕهُ يف للهاد اٌْووخ ٥ًٍ بكهاح ؤىِبهتب
َّب لى -7 َّب ٌْووبد رى١ُف األِىاي ١هىه ِْٕأد الزٖبكَخ بٍالُِخ ر٦ل ِٕبف
ِضً ادلٖبهف اإلٍالُِخ، وّووبد اٌزإٌِن اإلٍالٍِ؛ ؽُش رزُّي ثىفبءح 
 ادلاٍَخ اٌولبثُخ، وا﵀بٍجُخ اٌيت ؽ٢ُذ ثضمخ وضًن ِٓ ِىك٥ٍ ٘نٖ ادلٖبهف





. وبْ مل حت٠َ ّووبد رى١ُف األِىاي ٌٍضمخ، (240َ، 2017ٓثواعلٍ، )
 بكح رإٍَُهب، ورٞىَو٘ب ؤِّوا ِز٦ضّوا.واألِبْ ِٓ ادلىك٥ٌن فَُىىْ ِجلؤ ب٥
رٕى٣ ا٦ٌمىك ادلربِخ ثٌن ّووبد رى١ُف األِىاي، وادلىك٥ٌن، ورٕى٣  -8
؛ األِو اٌنٌ َزٍٞت بكهاح الزٖبكَخ حلىوّخ ٥مىك، ورلبالد األْٔٞخ االٍزضّبهَخ
 ادلىك٥ٌن.اٍزضّبه اٌْووبد، ّٙبّٔب دلَزؾمبد 
 
 األيىال نهسىكًخ االقتصبدَخادلقصذ انثبين: كُفُخ ئخضبع ششكبد تىظُف 
ُْئخ احملبعجخ، ٢ّٔوا ٌألعلُخ اٌيت حت٢ً هبب اٌٖٕب٥خ ادلبٌُخ اإلٍالُِخ، مت بْٔبء 
َ؛ هبلف ٦ِبجلخ ا٦ٌٍُّبد ادلبٌُخ ٥1991بَ  وادلشاخؼخ نهًإعغبد ادلبنُخ اإلعاليُخ
اإلٍالُِخ ٌلي ادلاٍَبد ادلبٌُخ ماد اٌٞبث٤ اإلٍالٍِ ادلزُّي، واٌيت ال رزىفو ٌلي ُ٘ئبد 
 .(377ٓ َ،2009ٍٍُّبْ، ) ا﵀بٍجخ ٌٍّاٍَبد ادلبٌُخ اٌزمٍُلَخ
ٌنٌه َزواءي ٌلي اٌجبؽضخ ؤٔٗ وٍ َزُ ّٙبْ فب٥ٍُخ احلىوّخ االلزٖبكَخ 
٥ًٍ اٌلوٌخ اٌز٦بوْ ٤ِ ؤٕؾبة ّووبد رى١ُف األِىاي يف  د رى١ُف األِىايٌْووب
 بدتبَ اخلٞىاد اٌزبٌُخ:
، ورمىَ ثزى١ُف يإعغخ زلبعجُخ سقبثُخ يغتقهخ ػٍ انششكبدرْىًُ  .1
رلّى٥خ ِٓ اخلرباء األوفبء ادلٕلوثٌن ٥ٕهب يف كافً وً ّووخ ِٓ ّووبد رى١ُف 
األِىاي؛ حبُش ر٦ٍت ادلاٍَخ ا﵀بٍجُخ كوه اٌىٍُٜ ثٌن ّووبد رى١ُف األِىاي، وثٌن 
اٌلوٌخ؛ فزؾٍّ ؤِىاي ادلىك٥ٌن ِٓ ؤٌ بعلبي، ؤو ٥جش، ؤو سلبٝوح، و٥ًٍ ا٦ٌُٖل اِفو 
و٘نٖ رلفً اٌلوٌخ يف اٌْئىْ ادلبٌُخ، واإلكاهَخ ٌْووبد رى١ُف األِىاي. رمىَ ثزؾغُُ 
 َ. 1991ادلاٍَخ رزج٤ ُ٘ئخ ا﵀بٍجخ وادلواع٦خ ٌٍّاٍَبد ادلبٌُخ اٌيت ؤٍَذ 




رفوٗ اذلُئخ ٥ًٍ ادلاٍَخ ِوا٥بح رلّى٥خ ِٓ اال٥زجبهاد، واإلهّبكاد؛  .2
 واٌيت ِٓ ؤعلهب:
ىك٥ٌن ِٓ سلبٝو ُش ػلٍّ ؤِىاي ادلحب زلبٍيب كلُك ٥ًٍ ادلَزىيو٤ٙ بٝبه  -1
 .اٌَىق، ورمٍجبرٗ
ادل٦بٍِخ االٍزضّبهَخ ادلزَبوَخ ثٌن وً ادلىك٥ٌن؛ فال رلبي ٌٍزُُّي ثٌن  -2
ؤٕؾبة اٌىكائ٤ ٥بٌُخ اٌمُّخ، وثٌن ؤٕؾبة اٌىكائ٤ ادلزىا٦ٙخ، ورمىَ اٌٍغٕخ 
ا﵀بٍجُخ ثةعجبه ؤٕؾبة ّووبد رى١ُف األِىاي ثٖوف اٌز٦ىَ٘ ادلبيل ألٌ 
 أزهبن ػللس حلمىق ادلىك٥ٌن ِهّب رىا٦ٙذ لُّخ وكائ٦هُ.
ر٦ًّ اٌٍغٕخ ٥ًٍ رإٌِن ؤٍبٌُت رلفك األِىاي ٌْووبد رى١ُف األِىاي،  -3
ورإٌِن اٍزضّبه٘ب، ورى١ُفهب؛ حبُش ال ػلُل اٌزلفك ادلبيل، وال ػلُل االٍزضّبه ٥ٓ 
 اٌىٍبئً اٌْو٥ُخ االلزٖبكَخ إلظلبء األِىاي.
ادلبٌُخ األوٌُخ الٍزضّبه ؤِىاي ادلىك٥ٌن، شلب ََب٥ل ٥ًٍ  اإلفٖبػ ٥ٓ إٌزبئظ -4
، وٍُبٍزهب، واٍزوارُغُزهب أل٥ّبي اٌْووخ االٍزضّبهَخحتٌَن فهُ ادلىك٥ٌن 
 اٌزّٕىَخ.
َٕجغٍ اٌمُبَ مبواع٦خ كوهَخ دلُيأُخ اٌْووخ، ورمُُُ ٍٕىٌ، ؤو ٖٔف ٍٕىٌ  -5
 ٌزملِهب االٍزضّبهٌ. 
ّب ٥ٍُّّب ٌىً ْٔبٛ َٕجغٍ ٥ًٍ ّووبد رى١ُف األِىاي  -6 رملمي رمُُ
اٍزضّبهٌ ذلُئخ ا﵀بٍجخ؛ حبُش رًّْ ٥ٍُّخ اٌزمُُُ ادلفبٍٙخ ثٌن رٞىَو 
ٌىعُخ اٌجلائً اٌزىٕى ورمُُُاثزىبه ِْوو٥بد علَلح،  وثٌن ادلْوو٥بد اٌمبئّخ
 ُقفف ِٓ كهعخ ادلقبٝوح ٌألِىاي ادلَزضّوحف ؛ٌزإٌٍُ ادلْوو٥بد ادل٦بٕوح
 .(121، 120ٓ، 2010َاٌمٖبٓ، )





ٙووهح لُبَ ا٢ٌٕبَ ا﵀بٍيب ثزملمي ادل٦ٍىِبد ادلبٌُخ اٌمبثٍخ  انُبغٍوٌمل ؽلك  -7
بث٦خ ٌٍّاٍَخ ا﵀بٍجُخ ٌٍمواءح، واٌفهُ، وادلىصمخ ِٓ ؤعهيح اٌزللُك ا﵀بَلح اٌز
 .(5، 4ٓ 1988َإٌبغٍ، ) اٌولبثُخ
 ؤعلهب:ٔبد الزٖبكَخ ٌٍّىك٥ٌن ِٓ ٙووهح و٤ٙ ّٙب ػجذ احلهُى ػًشوَوي 
رىىَٓ احتبك ٌْووبد رى١ُف األِىاي؛ ٦ًٌُّ ثمىح الزٖبكَخ رزُّي ثزؾغُُ  -1
 ادلقبٝو.
رإٌٍُ آٌُخ الزٖبكَخ زلبٍجُخ ختزٔ ثزُُّٖ بَٖبالد رٍَُ اٌىكائ٤،  -2
وبَٖبالد رٍَُُ األهثبػ، ٥ًٍ ؤْ حتف٠ مج٤ُ ادلَزٕلاد ثإٍٍىة آِٓ، وَزُ 
اٌجبؽضخ ٙووهح اٍزغالي اٌزمُٕبد ر٦ٌُن ِوالت زلبٍيب ذلنٖ ادلَزٕلاد. ورُٚف 
ادل٦بٕوح حلف٠ ادلَزٕلاد؛ ثغُخ رىفًن اٌىلذ واجملهىك، ووىهنب آٌُخ ؤوضو كلخ 
 وؤِبّٔب.
 رإٌٍُ بكاهح دلواع٦خ ؽَبثبد االٍزضّبه ّٙبّٔب دللفواد ادلىك٥ٌن. -3
اٌزإٌِن ٥ًٍ اٌىكائ٤، وَزُ احلٖىي ٥ًٍ ِجبٌغ اٌزإٌِن ثبالرفبق ٥ًٍ الزٞب٣  -4
، 1986َكََّرب ٥ّو، ) ثبػ ٤ِ لوٗ ِٓ احلىىِخ ثال فبئلحكائ٤ واألهعيء ِٓ اٌى
ٓ16). 
ثى٤ٙ كهاٍبد ِٕهغُخ  ادلإعغخ احملبعجُخ انشقبثُخوٌنا روي اٌجبؽضخ ٙووهح لُبَ 
٥ٍُّخ ٌزمُُُ، ولُبً ؽغُ ادلقبٝو َمىَ ِٕلوثى٘ب االلزٖبكَىْ مبوالجخ رٞجُمهب يف كافً 
، وحتلَل ادلقبٝو، ورمُُّهب ٥ًٍ ؤٌٍ ٥ٍُّخ، وً ّووخ ِٓ ّووبد رى١ُف األِىاي
وافزُبه اٌجلائً ادلٕبٍجخ ٌٍز٦بًِ ٤ِ ادلقبٝو، و٥ًّ كهاٍخ اجللوي ا٦ٌٍُّخ ٌىً ْٔبٛ 
 اٍزضّبهٌ ٌزى١ُف ؤِىاي ادلىك٥ٌن وفم﵂ب الٍزوارُغُخ ٥ٍُّخ الزٖبكَخ. 




ََب٥ل كهاٍخ اجللوي رَب٥ل ٥ًٍ حتلَل األفٍُٚخ، واألوٌىَخ االٍزضّبهَخ شلب بْ 
ِزقنٌ اٌمواه ٥ًٍ اختبم اٌَُبٍبد إٌبعؾخ يف حتلَل ادلْوو٥بد االٍزضّبهَخ اٌيت رفزمو 
بٌُهب اٌزُّٕخ االلزٖبكَخ. وثلوْ كهاٍخ اجللوي هتله ادلىاهك االلزٖبكَخ يف ؤْٔٞخ 
اٍزضّبهَخ ال ٝبئً ِٕهب؛ فج٦٘ ادلْوو٥بد ر٦ىك ثبٌٕف٤ اٌوحبٍ اٌزغبهٌ اخلبٓ ثٖبؽجهب 
روي ادلٍٖؾخ اجلّب٥ُخ ٥لَ علوي ٘نٖ ادلْوو٥بد. ٌنا ثوىد ؤعلُخ كهاٍخ  فمٜ، ثُّٕب
اجللوي يف حتلَل ادلْوو٥بد اٌوحبُخ اٌمىُِخ اٌيت ٦َىك ٔف٦هب ٥ًٍ ِبٌىهب، و٥ًٍ اجملز٤ّ، 
 و٥ًٍ اٌلوٌخ.
ومباكي ِب ٍجك َزجٌن ؤْ ب٥بكح رٞىَو ّووبد رى١ُف األِىاي ّٙٓ آٌُبد    
٥خ غلت ؤْ َمىَ ٥ًٍ ؤؽىبَ اٌْو٦َخ، واٌزْو٤َ اٌمبٔىين، واألٌٍ اٌزُّٕخ ادلَزلؽلخ ادلزٕى




مث رٍُهب اٌزىُٕبد ثٕبء ، ئظ اٌيت رىٍٕذ بٌُهب اٌجبؽضخرْزًّ اخلبدتخ ٥ًٍ ؤُ٘ إٌزب
هئَخ اٌجبؽضخ ٌج٦٘ ؤوعٗ إٌمٔ، اٌنٌ ػلزبط بىل ِيَل ِٓ اال٘زّبَ ثبدلَزغلاد، ٥ًٍ 
 .وا٦ٌٕبَخ اٌجؾضُخ ا٦ٌٍُّخ
 أْى انُتبئح وانتىصُبد
 َتبئح انجسثأوًنب: أْى 
ّووبد رمىَ ثٌن ٥لك ِٓ اٌْووبء ّووبد رى١ُف األِىاي ٍ٘  .1
و ٥ُُٕخ هبلف اٌٞج٦ٌُُن، ؤو ادل٦ٕىٌَن، اٌنَٓ ََبعلىْ ثزملمي ؽٖٔ ٔملَخ، ؤ





رىىَٓ ؽبف٢خ، ؤو ؤوضو ِٓ اٌمُُ ادلٕمىٌخ، وبكاههتب وفم﵂ب دلجبكت رمَُُ ادلقبٝو، 
ورىى٦َهب رىى٦َّب لبٔىُّٔب، والزٖبكَّب، وعغوافُّب؛ اللزَبَ ِب لل َْٕإ ٥ٓ مٌه ِٓ 
 .٥بئل، ؤو ِٓ فَبهح، ٤ِ جتٕت ٥ٍُّبد اٌزّىًَ ادلجبّو، واٌَُٞوح، وادلٚبهثخ
-ى١ُف األِىاي يف ثالك ادلٌٍَّن فؾَت بظلب ١هودمل ر٢هو ّووبد ر .2
ّٚب  يف اجملز٦ّبد غًن ادلٍَّخ ثبٍُ روٍزبد االٍزضّبه، وثٕىن االكفبه. -ؤَ
َِبعلخ ّووبد رى١ُف األِىاي يف حتمُك ِمٖل ؽف٠ ادلبي ثبٍزضّبهٖ  .3
ورلاوٌٗ، وِمٖل رُّٕخ اجملز٤ّ ثزىفًن فوٓ ا٦ًٌّ، وِمٖل ا٦ٌلي ثوواط ادلبي 
 ورلاوٌٗ و٥لٖ لٖوٖ ٥ًٍ فئخ زللوكح ِٓ األفواك. 
حتمُك فىوح بؽُبء ّووبد رى١ُف األِىاي ِو٘ىْ ثبٌولبثخ اٌْو٥ُخ ٥ٍُهب،  .4
ذ احلىوّخ اٌمبٔىُٔخ واٌمىا٥ل االلزٖبكَخ ادلٕبٍجخ ٌىً رلز٤ّ وبفٚب٥هب حت
.ٍَُِ 
 ثبَُّب: أْى تىصُبد انجبزثخ
رىٍٕ اٌجبؽضخ اٌمبئٌّن ٥ًٍ ؤِو الزٖبك اجملز٦ّبد ادلٍَّخ ث٦ًّ محالد  .1
ك٥بئُخ وب٥الُٔخ رجٌن ٌٍّغز٤ّ كوه ّووبد رى١ُف األِىاي يف اٍزضّبه ؤِىاذلُ 
 ب َزفك وؤؽىبَ اٌْو٦َخ.مبب َىافك رمُٕبد ا٦ٌٖو، ومب
رملَ اٌجبؽضخ ِمزوّؽب ث٦ًّ ُ٘ئخ ّو٥ُخ لبٔىُٔخ الزٖبكَخ ختزٔ ثبٌولبثخ  .2
اٌْو٥ُخ، واإلّواف اٌمبٔىين وااللزٖبكٌ ٥ًٍ ًٍن ا٦ًٌّ يف ّووبد رى١ُف 
 األِىاي كوْ غًن٘ب ِٓ ادلاٍَبد االٍزضّبهَخ اإلٍالُِخ.
دلٖلالُخ َىٍٕ اٌجؾش ؤٕؾبة ّووبد رى١ُف األِىاي ثزؾوٌ ا .3
 واٌْفبفُخ ٤ِ ادلىك٥ٌن ثزملمي اٌزمبهَو اٌلوهَخ ادلجُٕخ ًٌَن رى١ُف ؤِىاذلُ.
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